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ABSTRAK 
Penggunaan komputer dalam pendidikan tidak dapat dinafikan lagi kepentingannya. Kini 
kegunaan komputer lebih efektif lagi. Penggunaan dalam talian "online" sangat 
diperlukan pada masa ini. Kemudahan internet juga semakin meluas di negara ini 
terutama dalam bidang pendidikan. Keadaan pelajar yang semakin ramai twut 
menghangatkan lagi kegunaan komputer pada masa ldni. Bagi memudahkan mereka 
maka Sistem E-Kuliah berasaskan web ini dibangunkan. Sistem ini akan memberi 
kemudahan kepada pensyarah dan para pelajar untuk memberi nota dan mendapatkan 
nota. Sistem ini juga meranglrumi proses pendaftaran pensyarah, memasukkan nota ke 
web, paparan nota, kemudahan tutorial dan soalan peperiksaan 
Model air terjun dan prototaip akan digunakan dalam membangunkan sistem ini. Ini 
bertujuan bagi langkah untuk mengenalpasti masalah yang timbul semasa 
membangunkan sistem ini nanti. 
Diharapkan apabila terlaksananya projek ini nanti, ia akan menjadi panduan dan perintis 
ke arab satu suasana pembelajaran yang lebih baik dan tersusun. la juga boleh menjadi 
batu loncatan kepada bilik kuliah maya "virtual classroom" yang sedang hangat 
diperkatakan sekarang. Diharapkan juga halaman ini mampu memberi keselesaan kepada 
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BABl-PENGENALAN 
1.1 Pengenalan 
Pada zaman internet sekarang maldumat boleh diperolehi melalui Iaman web. Halaman 
web ini telah dibina oleh pelbagai pihak tidak kira dalam bidang apa dan sebagai 
contohnya dalam bidang perniagaan, pendidikan, kerajaan dan sebagainya. Tidak 
terkecuali juga orang perseorangan yang ingin memaparkan maklumat tentang dirinya 
atau sebagainya 
Perkembangan yang terlalu pesat ini mencetuskan keadaan di mana tiada sempadan lagi. 
Capaian yang universal kepada internet dan WWW menyebabkan keadaan ini berlaku. Ia 
telah menjadikan sesuatu bidang itu lebih efektif dan efisyen. 
Institusi pendidikan juga tidak terlepas dari arus globalisasi ini. Internet juga sedang 
digunakan dalam tujuan pendidikan pada masa sekarang. Ia temyata membantu 
perkembangan pendidikan dewasa ini. Perkembangan ini telah melahirkan idea dan 
menjadi model ke arab pembinaan universiti maya. Halaman web ini telah dibina bagi 
tujuan para pelajar mencapai maklumat yang diperlukan. 
Proses pengajaran dan pembelajaran masa kini telah mengalami perubahan yang pesat. 
Proses pengajaran tidak lagi berlaku secara fizikal sahaja ( dalam bilik darjah), malah 
telah bertukar kepada pengajaran secara dalam talian (online) atau secara maya. Teks dan 
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rujukan kini bukan sumber pembelajaran utama. Segala sumber pengajaran dan 
pembelajaran akan disalurlcan menerusi talian berasaskan web dan internet. lantas 
memulakan era pembelajaran secara elektronik atau E-pembelajaran. 
1.2 Definisi projek 
Bahan kuliah yang baik dapat membantu pelajar memahami kursus dengan lebih mudah 
dan berkesan. Cara penyediaan, penyampaian dan capaian baban kuliah mempunyai 
kaitan langsung dalam memastikan matlamat ini dicapai. Lanjutan daripada itu projek 
sistem E-kuliah berasaskan web ini dibangunkan. 
Pada masa sekarang, walaupun terdapat sistem yang dibangunkan bagi membantu 
pensyarah dalam penyediaan bahan kuliah, iaitu kemudahan Kursus Online yang 
disediakan oleh Pusat Pembangunan Multimedia (MOC) Universiti Malaya. namun ia 
tidak begitu mendapat perhatian daripada pensyarab. lni disebabkan oleh kurangnya 
promosi terhadap kemudahan tersebut serta tiada desakan daripada pihak berkenaan 
supaya kemudahan tersebut digunakan sepenuhnya oleh pensyarah. Berikutan keadaan 
tersebut, ramai pensyarah mengutamakan kaedah manual dalam penyediaan dan 
penyampaian bahab kuliah . Kesannya pelajar juga akan mencapai bahan kuliah tersebut 
dengan cara manual sebagaimana ianya dipersembahkan. 
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Dengan pendekatan kaedah manual , banyak kelemahan telah dikesan antaranya jaminan 
keutuhan maklumat itu sendiri, risiko kehilangan bahan kuliah, penyampaian yang tidak 
konsisten, keciciran mak.lumat, peningkatan kos, pembaziran masa pensyarah, kelewatan 
penerimaan nota yang lengkap dan pelajar tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian 
terhadap kuJiah yang disampaikan. 
Dalam menghasilkan sistem ini, sumber rujukan utama ialah sistem yang telah disedia 
oleh Pusat Pembangunan Multimedia (MDC) Universiti Malaya iaitu Kursus Online. 
Pendekatan yang sama akan digunakan iaiatu denagan menyediakan ruang atau templat 
yang akan memboleh.kan pensyarah memasukkan bahan kuliah serta maklumat-maklwnat 
lain ke dalam sistem. Setiap pensyarah mempunyai akaun masing-masing bagi 
membolehkan mereka mencapai sistem. Pelajar a.kan mencapai bahan lruliah dengan 
menggunakan katalaluan yang diberikan oleh pensyarah. Hak capaian bagi pensyarah 
ialah 'READ' dan 'WRITE' manakala bagi pelajar pula, hak capaian yang dibenarkan 
ialah 'READ'. 
1.3 Pengenalan sistem 
Secara keseluruhannya pembangunan sistem E-lruliah berasaskan web ini adalab 
percubaan tentang mendapatkan nota melalui Iaman web. Sebagai penghuni Fakulti Sains 
Komputer Teknologi Maklumat (FSKTM) contohnya, para pelajar dan pensyarah harus 
menggunakan kemudahan komputer dan internet semaksima yang mungkin. Selain dari 
beberapa sistem atas talian yang lain dan telah digunakan, sistem E-kuliah ini cuba 
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diperkenalkan. Walaupun telah wujud nota-nota kuliah melalui web, namun ia 
merupakan Iaman web persendirian pensyarah. Sistem ini dibangunkan agar dapat 
disatukan serta dikongsi oleh semua pensyarah dan dapat dicapai oleh semua pelajar 
khususnya di fakulti ini. 
Dengan itu sistem ini digunakan untuk membolehkan semua pensyarah memasukkan nota 
ke dalamnya dan pelajar dapat mencapai nota melalui Iaman web ini. Ini sekali gus 
sebagai percubaan untuk menyatukan nota-nota kuliah semua pensyarah dan dengan 
melayari Laman web sistem ini, para pelajar akan memperolehi nota kuliah yang 
dikehendaki. Keadaan yang berlalru sebelum ini hanya terdapat beberapa nota subjek 
sahaja yang dapat diperolehi melalui Iaman web, selain itu hanya diperolehi melalui 
kuliah atau sebagainya 
Sistem ini melibatkan pengisian maklumat nota lruliah ke dalam Iaman web dan disimpan 
dalam pangkalan data. Sistem ini juga membenarlcan para pensyarah mendaftar dan 
memilih subjek yang diajar oleh mereka.. 
1.3.1 Sebab Halaman Web dipilih 
Sistem ini dibuat berasaskan Iaman web kerana mempunyai beberapa sebab yang kulruh, 
antaranya:-
1. la berasaskan internet iaitu efektif, cepat dan selesa. 
11. Merupakan penyebar maklumat yang paling baik pada masa kini. 
m. Ia adalah percuma 
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1.4 Objektif Sistem 
I) Menyediakan satu platfonn yang mampu menyediakan ruang bagi pensyarah 
menempatkan bahan lruliah serta menyampai.kan maldumat mengenai kursus 
kepada pelajar. 
2) Memudahkan pensyarah menyediakan bahan kuliah dan menyampaikan 
maklumat kursus pada bila-bila masa serta di mana sahaja selagi ada capaian ke 
internet. Bagi pelajar pula, ia akan memudahkan mereka mencapai bahan kuliah 
dan maklumat kursus pada bila-bila masa serta di mana sahaja. 
3) Meningkatkan keutuhan maldumat iaitu sebamng perubahan pada bahan kuliah 
dilakukan pada satu sumber sahaja. 
4) Menjamin keselamatan bahan lruliah di mana ia mampu mengelakkan risiko 
kehilangan bahan kuliah sekiranyakaedah manual digunakan. 
5) Meningkatkan produktiviti kerja pensyarah di mana pembaziran dapa dielakkan 
serta penggunaan teknologi terkini dalam perkakasan tugas. 
6) Meningkatkan penumpuan dan pemahaman pelajar terhadap kursus kerana 
sumber bahan lruliah dapat diperolehi sebelum sesuatu kuliah diadakan. 
Tambahan pula bahan kuliah yang disediakan adalah lengkap dan menggunakan 
kaedah penyampaian yang menari.k. 
7) Meningkatkan kecekapan pengurusan bahan lruliah di mana ia dilalrukan dengan 
cara mengeksploitasikan teknologi terkini. 
8) Memperbaiki segala kelemahan yang telah dikenalpasti pada kaedah dan sistem 
yang digunakan sekarang. 
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1.5 Skop Projek 
Skop terbahagi kepada dua iaitu skop sistem dan skop pengguna. 
1.5.1 Skop Sistem 
Skop sistem terbahagi kepada dua iaitu bagi pensyarah dan pelajar. Bagi pensyarah 
capaian yang dibenarkan ialah ''READ" dan "WRITE" manakala bagi pelajar pula hanya 
capaian "READ" sahaja dibenarkan. 
Terbahagi kepada dua fungsi utama iaitu memasukkan nota dan memaparkannya Selain 
itu fungsi tambahan ialah pensyarah boleh memasukkan tutorial, soalan peperiksaan 
lepas, pengumuman dan pelajar boleh menghantar komen atau soalan kepada pensyarah. 
1.5.2 Skop Pengguna 
Skop pengguna yang menjadi sasaran ialah:-
1. pelajar Fakulti Sains Komputer Teknologi Maklumat (FSKTM) 
ii. pelajar dari fakulti lain yang berminat bagi tujuan rujukan, pembelajaran 
dan pendidikan 
m. Pensyarah 
tv. Orang perseorangan yang berminat mencari maklumat tambahan 
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1.6 Perancangan Sistem 
Perancangan yang teliti dari segi masa adalah penting bagi memastikan perjalanan proses 
pembangunan sistem berjalan lancar dan dapat disiapkan dalam tempoh yang telah 
ditetapkan. Semasa pembangunan dijalankan. biasanya masalah akan timbul dan tidak 
dapat dijangka kewujudannya Pengurusan masa adalah penting dalam hak ini, jika tidak 
ia pasti menjejaskan keseluruhan projek membangunkan sistem ini. Oleh sebab itu 
penjadualan kerja projek membangunkan sistem ini telah dilakukan dengan sebaik-
baiknya 
Penjadualan telah dilalrukan dengan membahagikan tugas kepada beberapa fasa:-
Fasa-fasa Aktiviti 




Mengenalpasti sasaran pengguna 
2. AnaJisa Sistem Menentukan keperluan sistem 
MenganaJisis keperluan sistem 
Mendolrumentasikan keperluan sistem 
Membuatkeputusan 
3. Rekabentuk Sistem Mengkaji kehendak dan keperluan 





5. lntegrasi dan pengujian 
6. Penyelengaraan 
7. Dokumentasi 
Jadual 1.1 : Fasa-fasa Pembangunan Sistem 
1. 7 Penjadualan Kerja 
laporan Latihan Dmiah 
Merekabentuk animasi 
Merekabentuk pangkalan data 
Mempelajari perisian yang ingin digunakan 
termasuk penulisan kod aturcara 
Merekabentuk data ujian 
Menguji modul-modul dan membuat 
keputusan uj ian dengan keputusan sebenar 
Memperbaiki segala perubahan pada sistem 
Semakan dibuat untuk mengurangkan ralat 
Penyediaan laporan projek 
Penyediaan laporan pengguna 
Menyediakan format persembahan untuk 
penyelia dan moderator 
Projek bermula pada semester 3 sesi 2001/2002. Projek dibahagikan kepada 2 fasa di 
mana fasa pertama pada semester 3 dan fasa kedua pada semester 1 200112002. 
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Carta Gantt bagi keseluruhan projek ini:-
Bulan/ Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober 








Jadual 1.2 : Carta Gantt 
1.8 Organisasi Bab 
Organisasi bah untuk kertas projek ini adalah seperti berikut:-
1) Bab 1 - Pengenalan 
Memberikan gambaran projek yang bakal dibangunkan dengan menyediakan topik 
seperti pengenalan , definisi projek, objektif, skop, kepentingan projek dan 
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perancangan projek. Semua perbincangan ini adalah berdasarkan makJurnat yang 
telah dikurnpulkan semasa kajian awal. 
2) Bah 2 - Kajian Literasi 
Diperingkat awal pembangunan projek • perancangan dan pemahaman sistem dan 
keperluannya adalah penting. Kajian literasi dijalankan untuk mengumpul semua 
aspek berkaitan dengan sistem. Bab ini akan membincangkan tentang tujuan , 
pendekatan dan basil yang diperolehi setelah membuat kajian ini seperti definisi 
sistem, sistem yang sedia ada dan sintesis. 
3) Bab 3 - Analisa Sistem 
Bab ini menceritakan tentang analisa terperinci mengenai pembangunan sistem. 
Perkara utama yang diceritakan adalah mengenai keperluan bagi membangunkan 
satu sistem yang baik dan efisyen. 
4) Bab 4- Rekabentuk: Sistem 
Merupakan peringkat utama di dalam sesebuah projek.Bab ini akan menghuraikan 
perancangan untuk merekabentuk sistem di masa hadapan. Rek:abentuk sistem 
haruslah meliputi rekabentuk sistem fungsian dan bukan fungsi~ rekabentuk 
pangkalan data dan rekabentuk: antaramuka pengguna. 
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BAB 2- KAJIAN LITERASI 
2.1 Pendahuluan 
Kajian literasi merupakan prosedur terpenting untuk memulakan sebuah projek 
pembangunan sistem yang lengkap dan sempuma. Tanpa perlaksanaan aspek ini, ia akan 
memungkinkan aktiviti pembangunan berhadapan dengan pelbagai masalah semasa dan 
selepas pembangunannya. Sebuah kajian literasi mengenai perkara yang berkaitan dengan 
projek yang bakal dibangunkan memainkan peranan penting dalam menentukan 
sejauhmana kebolehlaksanaan projek tersebut lanya juga bagi memastikan projek 
tersebut akan menghasilkan sesuatu yang sempuma. Keputusan serta kesimpulan dari 
kajian akan membantu dalam membangunkan sistem yang diklasifikasikan sebagai 
sesuatu yang berkualiti. 
Tujuan kajian literasi ini dijalankan adalah untuk:-
1) Mengumpul maklumat berkenaan sistem yang akan dibangunkan. 
2) Mengkaji dan menilai bagi menentukan kelemahan dan kekuatan sistem 
terse but. 
3) Mendapatkan pemabaman yang jelas tentang konsep yang terlibat di dalam 
sistem yang bakal dibangunkan. 
Bah ini akan menghuraikan penemuan dan basil kajian serta penyelidikan yang telah 
dibuat dalam E-Kuliah serta maklumat berkaitan sistem yang dicadangkan. 
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2.2 Komputer Dalam Pendidikan 
Memasuki era teknologi maklumat, penggunaan komputer begitu berleluasa. lni 
ditambah pula dengan pelbagai kempen oleh kerajaan yang menggalakkan penggunaan 
komputer dalam kehidupan seharian. Penggunaan komputer di universiti sepatutnya 
diaplikasilcan dengan sepenuhnya kerana ianya dapat menjimatkan masa dan senang 
untuk diuruskan. Selain daripada itu dengan menggunakan komputer dapat meningkatkan 
kemahiran pelajar mengaplikasikan komputer dalam kehidupan sebelum memasuki alam 
pekerjaan. 
Peoggunaan komputer dalam pendidikan boleh dibahagikan kepad 3 domain utama iaitu:-
1. Pentadbiran : menganalisis markah peperiksaan. penyimpanan rekod, penyediaan 
jadual dan sebagainya. 
u. Kurikulum : pengajaran kurikulum Literasi Komputer kepada pelajar. 
Ill. Penyediaan baban pengajaran dan pembelajaran : integrasi antara pemprosesan 
perkataan, lembaran kerja, pangkalan data, grafik dan rangkaian. 
Pengambilalihan komputer dalam penyediaan baban pengajaran dan pembelajaran 
dipengaruhi oleh faktor berikut-
• Keupayaan komputer adalah tinggi. senang dioperasikan serta lebih cekap. Komputer 
boleh menggabungkan pelbagai media seperti CD-ROM, cakera video, slaid dan 
filem. Komputer dapat memainkan peranan yang sama atau lebih baik lagi daripada 
penggunaan transpirasi. 
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2.2.1 Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan 
Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan telah bennula sejak dari tahun 1959 lagi, 
di mana beberapa kumpulan penyelidik telah berusaha untuk mengkaji serta 
memperkenalkan cara-cara bagairnana penggunaan komputer dapat membantu dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. 
Pada tahun 1960an satu usaha secara besar-besaran telah dilakukan oleh sekumpulan 
penyelidik yang melibatkan kerajaan, pensyarah universiti dan pembuat komputer seperti 
IBM dan Control Data Corporation di Amerika Syarikat. Penggunaan komputer pada 
masa itu adalah agak terbatas kerana kos yang tinggi, saiz komputer yang terlalu besar 
dan kesukaran untuk diselenggarakan. 
Kemunculan komputer mikro pada tahun 1970an memperluaskan lagi peggunaan 
komputer dalam bidang pendidikan. Harga komputer semakin rendah dan mampu 
dimiliki oleh sesiapa sahaja Pada tahun 1990, misalnya telah dilaporkan bahawa 
komputer sudah meluas penggunaannya dalam pebagai bidang termasuk pendidikan, 
kejuruteraan dan komunikasi. 
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2.2.2 Perkembangan komputer dalam pendidikan di Malaysia 
Seiring dengan usaba melaksanakan pendidikan berasaskan komputer, langkah-langkah 
awal mewujudkan Jaringan Pendidikan sedang dimulakan di sekolah-sekolah dan 
universiti -universiti d Malaysia. Jaringan pendidikan ini merupakan suatu sistem 
rangkaian komputer yang membolehkan sekolah dan universiti di Malaysia berinteraksi 
melalui aktiviti terancang dan berorientasikan kemahiran men~menilai dan 
menggunakan maklumat untuk tujuan pendidikan. 
Pembangunan Koridor Multimedia (MSC) merupakan satu langkah berani kerajaan untuk 
mewujudkan masyrakat bermaklumat dan mampu menguasai perkembangan ilmu. 
Kementerian Pendidikan telah memperuntukkan jutaan ringgit untuk melatih pendidik 
bagi tujuan meningkatkan keupayaan mereka dalam bidang teknologi maklumat 
Langkah-langkah ini menjadikan bidang pendidik:an negara lebih moden dan berteraskan 
teknologi tinggi serta bersifat global apabila sistem Jaringan Pendidiakn berjaya 
digabungkan dengan sistem internet yang membolehkan perhubungan pentadbir, 
pensyarah dan pelajar di seluruh dunia. Walau bagaimanapun komputer tidak akan 
menggantikan sepenuhnya tugas pensyarah, tetapi pendidikan dengan menggunakan 
komputer akan menjadi lebih berkesan. 
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2.3 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan 
Teknologi makJumat membawa ciri baru iaitu penekanan perusahaan berasaskan 
pengetahuan. Siapa yang menguasai pengetahuan akan menguasai pasaran. Gejala ini 
telah mencetuskan apa yang dipanggilledakan ilmu pengetahuan. 
Ini akan meletakkan pendidikan di tempat yang sangat penting. Cabaran keenam 
Wawasan 2020 ada meyatakan supaya masyarakat Malaysia turut serta menyumbang 
kepada tamadun saintifik atau teknologi maklumat. Ia juga jelas menunjukkan agar kita 
lebih memandang ke hadapan malah mempunyai daya kreativiti untuk mencapainya. 
Bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun 
sainstifik dan teknologi masa depan. 
2.3.1 Kepentingan teknologi maklumat terhadap pengajaran dan pembelajaran. 
Perkembangan teknologi maldumat yang berlaku memberikan peluang seluas-luasnya 
kepada pelajar meneroka ilmu global mengilrut kehendak mereka Ia juga memberikan 
peluang yang seluasnya kepad pelajar untuk melahirkan pendapat dan kreativiti. Guru 
atau pensyarah hanya menjadi pemudahcara (facilitator) kepada pelajar untuk meneroka 
ilmu. 
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Semasa memilih bahan-bahan pengajaran, pensyarah perlu menitikberatkan beberapa 
faktor seperti:-
t. Sesuai dengan taraf pendidikan pel ajar dan pengetahuan pelajar 
11 . Dapat memperolehi maklumat dengan tepat 
m . Kelancaran dalam bidang mekanikaJ seperti bunyi, perbendaharaan kata, wama dan 
lain-lain. 
tv. Kombinasi media yang hendak digunakan dalam pengajaran hendaldah tidak hanya 
berdasarkan kepada kesesuaian setiap media dengan tujuan pembelajaran tetapi 
bagaimana dan dengan cara apa ia dapat memberi maklumat dn kesannya ke atas 
pembelajaran. 
Pensyarah boleh menggunakan kemudahan mel elektronik, mengambil bahagian 
dalambidang perbincangan atau forum bagi membantu meningkatkan profesionalisme 
dan ketrampilan mereka. Sebagai pensyarah yang berwibawa mereka boleh 
mengendalikan pengajaran walaupun pelajar tidak berada dalam bilik kuliah formal. 
Proses pembelajaran dan pengajaran akan lebih menarik dan menyeronokkan kerana 
menggabungkan pelbagai unsur multimedia yang menarik seperti warna, teks, animasi 
dan graftk. Cara ini akan membantu pelajar mengetahui maldumat dalam pelbagai cara 
daripada perspektifyang berbeza dan teknik yang berlainan serta memperkayakan proses 
pembelajaran dan pengajaran. 
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Pensyarah dapat merangsang minat dan daya ingatan pelajar kerana teknologi maklumat 
dapat membantu pensyarah menerangkan konsep yang agak sukar untuk diterangkan 
secara lisan sahaja. Teknologi maklumat dapat menjelaskan sesuatu konsep yang abstrak 
kerana kefahaman pelajar tentang sesuatu perkara akan lebih berkesan. Malahan 
pensyarah dapat membuat perancangan yang lebih bersistematik dalam proses 
pengaJaran. 
2.4 Sistem Seclia Ada 
2.4.1 Kursus Online- Pusat Pembangunan Multimedia (MSC), Universiti Malaya 
Kursus Online menyediakan templat yaang akan membolehkan pensyarah Universiti 
Malaya menghasilkan bahan-bahan kuliah dan menempatkannya secara online. Ia adalah 
dipercayai dapat meningkatkan proses pembelajaran melalui capaian yang mudah kepada 
bahan lruliah, perbincangan online, tutorial yang interaktif dan kaedah pembelajaran yang 
bersepadu. 
Pensyarah mesti melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum dibenarkan 
menggunakan templat yang disediakan. Setelah itu akaun akan disediakan untuk 
pensyarah yang telah mendaftar. Setelah pensyarah diberikan katalaluan, mereka boleh 
menghasilkan bahan kuliah menggunakan templat ini. Pelajar boleh mencapai Kursus 
Online ini untuk mendapatkan bahan kuliah dengan menggunakan katalaluan yang 
diberikan oleh pensyarah. MDC akan membantu pensyarah tentang bagaimana untuk 
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menghasilkan bahan-bahan kuJiah tersebut secara online, dalam erti kata lain mereka 
akan dibantu untuk menggunakan templat tersebut. 
Pusat Pembangunan Multimedia (MDC), Universiti Malaya merupakan kemudahan yang 
diadak:an bagi memberikan perkhidmatan multimedia bagi tujuan pembelajaran kepada 
pensyarah Universiti Malaya 
Misi MDC:-
• Untuk memberikan perkhidmatan multimedia dan berasaskan web yang oleh 
dipercayai dan praktikal kepada pensyarah Universiti Malaya di mana ia akan 
menyokong dan meningkatkan proses pembelajaran. 
• Untuk memberi perkhidmatan rundingan mengenai multimedia dan berasaskan web 
kepada pelanggan-pelanggan lain berkaitan dengan keperluan mereka. 
• Falsafah korporat yang memberikan nasihat terkini berkaitan dengan pembelajaran 
multimedia dan berasaskan web. 
• Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan di dalam penggunaan komputer. 
ObjektifMDC:-
• Bagi menghasilkan templat bermultimedia dan berasaskan web di mana ia boleh 
diperolehi daripada Iaman web MDC sendiri. 
• Memberikan latihan di dalam aspek multimedia dan rekabentuk serta pembangunan 
berasaskan web. 
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• Untuk mewujudkan kajian dan pembangunan (R&D) di dalarn peningkatan mutu 
pembelajaran. 
2.5 Kaitan Sistem Sedia Ada Dengan Sistem E-Kuliah 
Pada dasamya Sistem E-Kuliah adalah dibangunkan bagi memudahkan pensyarah 
menyediakan bahan kuliah dan menempatkan secara online dan memudahk:an pelajar 
mencapai bahan kuliah tersebut, juga melalui online. Ini sememangnya mempunyai 
banyak persamaan dengan tujuan sebenar pembangunan Kursus Online di MDC. 
Sebagaimana yang telah diketahui, pembangunannya akan menyebarkan lagi pengaruh 
penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Ia juga akan menyumbangkan kepada 
kewujudan generasi elektronik yang mampu mengeksploitasi segala perkembangan 
teknologi terkini dan mampu menghasilkan penemuan-penemuan baru untuk masa akan 
datang. 
2.6 Penekitaran Bebas Kertas (Paperless Environment) 
Di dalam model universiti elektronik sendiri, perlaksanaannya adalah bagi mengbasilkan 
persekitaran bebas kertas. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Liang (1998), dengan 
pendekatan terkini yang berkonsepkan tradisional telah menggunakan kaedah 
penjenteraan semula bagi menghasilkan persekitaran bebas kertas di dalam perkhidmatan 
pentadbiran dan yang lainnya pula mengintegrasikan perkhidmatan maklwnat. Banyak 
organisasi yang berasaskan web mnyediakan ruang bagi membolehkan pengguna internet 
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untuk menempatkan dokumen-dokumen mereka di dalam tali an. Selain itu, ia juga boleh 
dijadikan pusat rujukan utama bagi mendapatkan maklumat atau data yang diperlukan 
untuk tujuan-tujuan tertentu. 
2.6.1 Paperless Technology Group, Inc. 
Paperless Technology Group, Inc. merupakan organisasi teknologi memfokus kepada 
memberikan penyeJesaian perkakasan dan perisian kepada bisnes bagi membolehkan 
pertukaran dokumen-dokumen 'hard copy' kepada format digital. (Paperless Technology 
Group,2000). Dalam merealisasikan matlamat ini, organisasi ini telah bekerjasama 
dengan Mindwords, syarikat perisian pengimejan dokumen serta Ricoh. pengeluar 
pengimbas berkeJajuan tinggi. Tujuan kerjasama ini adalah bagi memudahkan proses 
pengisian dan menyediakan pencarian yang pantas, capaian dan perkongsian kesemua 
dokumen yang terdapat di dalam sistem pengurusan dokumen. 
Misi organisasi ini ialah membolehkan sesiapa sahaja mencapai dokumen dan faks 
dimana sahaja didalam dunia dengan menggunakan komputer peribadi. Pada masa kini, 
kebanyakan dokumen adalah berasaskan kertas, 'microfiche', 'microfilm', ataupun di 
dalam kabinet. Ia menghasilkan halangan flZikal bagi mencapai dokumen tersebut. 
Organisasi ini cuba menghapuskan halangan ini dengan cara penyimpanan dokumen 
secara elektronik dan menyediakan capaian ke atas dokumen tersebut melalui komputer. 
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Paperless Technology Group, Inc. diadakan bagi menyelesaikan masalah asas manusia di 
dalam mencari maklumat yang tersimpan. Kajian telah membuktikan bahawa selalunya 
pekerja profesional menghabiskan satu hingga dua jam semata-mata untuk mencari 
dokurnen. Sepatutnya masa ini lebih baik dihabiskan untuk membaca dokurnen tersebut 
2.6.2 Paperless Archive Master, Inc. 
Paperless Archive Master, Inc. merupakan sebuah organisasi E-Dokumen yang mampu 
memenuhi keperluan sumber maklumat (Paperless Archive Master, 2000). Organisasi ini 
menegaskan bahawa evolusi bebas kertas telah bermula dan ianya bukan lagi dongeng. 
Dengan hanya dilengkapi komputer dan kemudahan capa.ian internet, ia bermakna semua 
pejabat di dunia boleh dijadikan bebas kertas. 
Organisasi ini dikatakan mempunyai ramai pakar yang mahir dalam bidang ini. 
Mempunyai komputer integrasi maklumat dan jurutera-jurutera serta pengaturcara yang 
mahir. Penekanan diberikan kepada kaedah-kaedah untuk mengurangkan kertas dalam 
pengendalian maklumat secara manual dan meningkatkan keupayaan pengurusan 
maklumat serta mengurangkan risiko yang mempunyai kaitan dengan bukan aktiviti 
bisnes. Ia juga dapat meningkatkan pengeluaran dan produktiviti serta menghapuskan 
kemungkinan perlaksanaan kerja yang tidak: siap. 
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2.7 Kaitan Persekitaran Bebas Kertas dengan Sistem E-Kuliah 
Persekitaran bebas kertas merupakan matlamat utama sistem ini dalam mewujudkan 
sebuah komuniti elektronik. Segala sumber maklumat dapat diperolehi dengan mudah 
hanya dengan menggunakan kecanggihan teknologi komputer. Persekitaran ini dapat 
membolehkan capaian maklumat yang pantas serta memudahkan proses pencarian 
maldumat itu sendiri. Secara tak langsung ia akan mengurangkan kos yag diperlukan 
sekiranya penggunaan kaedah manual masih lagi digunakan. Keselamatan maklumat juga 
terjamin dan boleh menjadi sumber rujukan kepada sesiapa sahaja tanpa batas sempadan. 
Ciri-ciri inilah yang diharapkan dapat wujud dengan pembangunan Sistem E-Kuliah. 
2.8 Cadangan Sistem 
2.8.1 Pendahu.luan 
Dalam menbangunkan sistem ini. beberapa kajian dan penyelidikan serta pemerhatian 
telah dilakukan terhadap kaedah dan sistem yang digunakan sekarang. Hasil daripada 
tugas tersebut didapati terdapat banyak: kelemahan yang terdapat dalam kaedah dan 
sistem yang digunakan sekarang. 
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2.8.2 Kaedah/ sistem semasa serta kelemahan 
Daripada pemerhatian yang dijalankan, didapati kaedah/ sistem yang digunakan sekarang 
boleh dibahagikan kepada 4 jenis iaitu: 
1) Pensyarah menggunakan bahan 'hard copy. 
Pensyarah akan menyediakan nota di atas kertas dan menggunakannya untuk tujuan 
pengajaran. Projektor akan digunakan bagi memaparkan apa yang tercatat pada kertas 
tersebut. Semasa kuliah tersebut, pelajar akan menyalin apa yang telah tercatat pada 
'hard copy yang disediakan oleh pensyarah. 
Kelemahan:-
• Pelajar tak tumpukan perhatian dalam kuliah kerana terpaksa menyalin nota 
secepat mungkin bagi memperolehi apa yang disampaikan oleh pensyarah. 
Apabila perhatian tidak diberikan semasa kuliah, pelajar tidak faham apa yang 
disampaikan oleh pensyarah dan ini akan membuang masa pelajar untuk 
memahami semula apa yang diajar oleh pensyarah. 
• Risiko kehilangan bahan kuliah oleh pensyarah. Ini berkemungkinan akan 
berlaku sekiranya ada kecuaian serta kelalaian. Sekiranya keadaan ini berlaku, 
pensyarah terpaksa 'skip' topik-topik yersebut atau terpaksa batalkan kuliah. 
• Berlakunya keciciran maklumat. Kadang-kadang apa yang disalin tidak 
Iengkap sebagaimana yang disediakan oleh pensyarah maka pelajar gagal 
mendapatkan fakta-fakta penting yang disampaikan oleh pensyarah. 
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• Kelewatan mendapatkan nota. Kadang-kadang pelajar meminta nota-nota 
daripada pensyarah selepas tamat kuliah untuk: difotostat. Walaupun mendapat 
nota yang lengkap tetapi jika dipandang dari segi masa ia adalah lewat Sebaik-
baiknya ia mampu diperolehi sebelum sesuatu lruliah bennula. 
2) Nota disediakan oleh pensyarah 
Pensyarah akan menyediakan salinan nota kuliah dan akan diedarkan sebelum sesuatu 
kuliah bennula. Walaupun ianya merupakan satu kemudaban kepada pelajar kerana 
tidak perlu menyediakan nota dan mampu memberikan sepenuh perhatian kepda 
kuliah., tetapi ia juga mempunyai beberapa kelemahan. 
Kelemahan:-
• Membazirkan masa dan tenaga pensyarah. Masa yang digunakan untuk: 
menyediakan nota tersebut sepatutnya dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih 
berfaedah Jika dipandang dari perspektifteknologi, ia sepatutnya dilrurangkan 
bagi mewujudkan persekitaran bebas kertas. 
• Peningkatan kos. Kos untuk: menyediakan nota adalah tinggi. Tambaban pula 
jika jumlah nota yang disediakan berlebihan. ia akan mengakibatkan 
pembaziran. 
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3) Nota dalam bentuk 'soft copy' 
Berlainan dari kaedah ( l ), pensyarah akan menyediakan nota di dalam bentuk 'soft 
copy' dengan menggunakan perisian yang biasa digunakan iaitu Microsoft Word atau 
Microsoft Power Point. 
Kelemahan:-
• Pelajar akan mendapat nota selepas tamat kuliah kerana terpaksa mencetak 
semula nota-nota tersebut sebagai ruju.kan. 
• Nota-nota tersebut berkemungkinan hilang, maka ia akan membazir masa 
pensyarah untuk menyediakan semula bahan tersebut. 
4) Guna templat yang disediakan oleh MDC Universiti Malaya 
Templat Kursus Online yang disediakan oleh MDC ini adalah bertujuan bagi 
membolehkan seluruh pensyarah Universiti Malaya menyediakan bahan kuliah kursus 
secara online. Ini adalah bagi memudahkan mereka sendiri serta pelajar. Ia dipercayai 
dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan kebolehcapaian 
yang mudah bagi bahan-bahan lculiah, perbincangan online, tutorial yang interaktif 
dan pembelajaran bersepadu. 
Untuk melaksanakan kaedah ini, pensyarah mesti mempunyai akaun sendiri. Bagi 
memperoleh akaun tersebut mereka perlu mendaftar secara online. Setelah itu, 
katalaluan akan diberikan bagi membolehkan mereka menggunakan kemudahan yang 
disediakan. Latihan mengenai cara penggunaannya adalah mengikut jadual yang akan 
diedarkan berterusan. 
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Kelemahan:-
• MDC mengawal keseluruhan sistem jadi jika berlaku sesuatu yang tak mampu 
diselesaikan oleh pensyarah, mereka terpaksa berurusan dengan pihak MDC. 
Adalah lebih baik j ika FSKTM sendiri yang mempunyai sistem demikian 
kerana lebih mudah bagi pensyarah untuk berurusan. 
• Majoriti pensyarah tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan yang 
disediakan ini. Ini mungkin berikutan daripada kurangnya promosi terhadap 
kursus online serta tiada desakan daripada pihak berkenaan supaya sistem ini 
digunakan sepenuhnya 
• Aliran proses tidak konsisten. Ada pensyarah yang menyatakan cara 
penyampaian kursus Online tidak difahami mereka kerana banyak melalui fasa 
maka berlakunya kekeliruan. 
2.9 Sintesis 
Hasil daripada analisis-analisis daripada soal selidik, perjumpaan dengan penyelia, buku-
buku berkai~ artikel serta internet maka bersesuaianlah mewujudkan satu halaman web 
bagi sistem E-Kuliah ini. Idea ini timbul dari keperluan dan kemudahan untuk 
pembelajaran yang Iebih cekap dan dinarnik lagi. Ia juga berdasarkan kemudahan internet 
yang telah sedia ada di fakulti ini dan sentiasa digunakan oleh kedua-dua pihak tidak kira 
pelajar atau pensyarah. 
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Sistem ini diwujudkan bagi mengatasi masalah yang sedia ada dalam memberikan nota 
kuliah dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Sistem ini ada.lah sebagai perintis 
dan cadangan utama bagi sistem ini kelak ialah mempunyai ciri-ciri seperti berikut:-
1. Diterbitkan dalam Bahasa Melayu sepenuhnya 
11. Boleb digunakan oleh semua pensyarah 
m. Sistem yang akan membenarkan pensyarah mengisi maklumat nota kuliab bagi 
pelajar 
1v. Pel ajar boleb mencapai nota kuliab yang dikehendaki melalui sistem ini 
v. Ciri-ciri tambahan bagi sistem ditambab seperti tutorial dan pengumuman dan 
pelajar boleh menyuarak:an komen melalui sistem ini. 
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BAB 3- METODOLOGI ANALISA SISTEM 
3.1 Metodologi 
Metodologi pembangunan sistem JUga lebih dikenali sebagai kitar hayat sistem, 
merupakan suatu set kaedah yang bennula dengan set keperluan pengguna dan 
menghasilkan sebuah sistem yang memenuhi kesemua keperluan yang dijangkakan. Oleh 
yang demikian, untuk pembangunan sistem E-Kuliah ini, metodologi yang dipilih adalah 
berasask:an Model Air Terjun (waterfall) yang digabungkan dengan prinsip bagi 
permodelan Prototaip (prototyping). Prototaip di dalam pembangunan ini dianggap 
sebagai sub-proses di mana ia didefinasikan sebagai bahagian sistem atau perisian yang 
dibina dan membolehkan pengguna dan pembangun sistem memeriksa beberapa aspek 
bagi sistem yang dicadangkan serta menentukan sama ada ianya sesuai dan perlu 
dikekalkan sehingga selesai pembangunan sistem tersebut. 
Dalam pembangunan berdasarkan prinsip air terjun dan prototaip ini, terdapat dua sifat 
penting yang sangat berkait rapat iaitu pengesahan (validation) dan pemeriksaan 
(verification). Fungsi pengesahan memastikan bahawa sistem atau perisian yang 
dibangunkan telah mengimplementasikan kesemua keperluan, maka setiap fungsi sistem 
boleh dikesan semula untuk keperluan-keperluan tertentu dalam spesifikasi yang 
dicadangkan. Sementara itu, fungsi pemeriksaan pula akan memastikan bahawa setiap 
fungsi berfungsi dengan betul dan lancar. Oleh yang demikian boleh diketahui bahawa 
pengesahan memastikan bahawa pembangunan sistem dan perisian telah membina projek 
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yang sebenar (berdasarkan kepada spesifikasi sistem) dan pemeriksaan akan memantau 
kualiti dalam pengimplementasian projek. 
Pengaplikasian model prototaip dan model air terjun ini adalah bagi memperkenalkan 
mekanisma jaminan kualiti dalam proses pembangunan untuk menjamin bahawa tiada 
penyimpangan daripada keperluan yang sepatutnya dibangunkan. Jelasnya di sini, 
prototaip mampu membantu dalam sistem sebelum ianya disempumakan. 
3.2 Kelebihan dan Kekurangan Metodologi yang dipilih 
Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan di dalam penggunaan metodologi 
pembangunan berasaskan gabungan air terjun dan prototaip ini. Nam~ ianya dipilih 
berdasarkan kecenderungan yang lebih untuk merealitikan pembangunan sistem E-Kuliah 
selciranya metodologi ini digunakan. 
Antara kelebihan model ini ialah: 
1) Keupayaan proses analisis dan model rekabentuk untuk diaplikasikan secara terus 
dalam proses implementasi (Rajah 3.1 ). Ini disebabkan oleh peranan yang dimainkan 
oleh prototaip pada fasa-fasa tertentu dalam pembangunan projek ini. 
2) Model ini juga merupakan sebahagian daripada fasa dokumentasi atau laporan yang 
menerangkan apa yang telah dicapai di dalam fasa tersebut dan menggariskan satu 
rancangan untuk fasa seterusnya. 
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3) Jujukan kerja adalah jelas di mana setiap fasa terdapatnya tugasan dan struktur tugas 
yang perlu diselesaikan sebelum memulakan fasa yang baru. 
4) Penggunaan prototaip dapat mengurangkan risiko ketidakpastian kerana sebarang 
masalah dapat dikesan terlebih dahulu sebelum perisian atau sistem siap sepenuhnya. 
5) Penentuan bagi penyelesaian projek adalah mungkin dengan menggunakan model 
seperti ini. 
Kelemahan yang dapat dikenalpasti di dalam model gabungan air terjun dan prototaip ini 
ialah: 
1) Model ini tidak menggambarkan cara bagaimana kod-kod dibangunkan dalam fasa 
implementasi yang memungkinkan penyimpangan keperluan sistem. 
2) Rekabentuk proses boleh berubah-ubah memandangkan adanya prototaip dalam fasa-
fasa tertentu yang menyebabkan berlakunya pertukaran rekabentuk apabila masalah 
dikesan. 
3) Pembangunan perlu dilakukan secara berperingkat, di mana setiap fasa perlu 
dilaksanakan terlebib dahulu sebelum memulakan fasa baru. Maka, proses 
pembangunan tidak boleh dijalankan secara serentak. 
Namun begitu, dengan keupayaan teknologi dan pengetahuan yang diperolebi melalui 
kursus-kursus yang telah diambil, adalah dipercayai bahawa pembangunan projek ini 
mampu mencapai kejayaan kelak. 
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3.3 Fasa Dalam Analisi!l Si!ltem. 
Analisis sistem merupakan satu pengkajian bagi sistem yang sedia ada atau terbadap 
sistem yang bakal dibina dengan menekankan aspek kekuatan dan kelemahan sistem 
tersebut. Fasa ini melibatkan kerja analisis, mengumpul dan menganalisis data serta 
membangunkan laporan sistem. 
Selain itu, adalah penting bagi pembangunan sistem mengetahui keperluan sistem yang 
dibangunkan. Pengetahuan tentang kelakuan pengguna akhir terlebih dahulu sebelum 
perlak.sanaannya diautomasikan akan menyumbangkan kepada sebuah perancangan yang 
berkesan untuk proses latihan dan implementasi. Penggunaan proses ini untuk 
mendapatkan perbezaan keperluan bagi kumpulan pengguna akan memberi kesan dalam 
sesuatu tahap adalah tinggi bagi penggunaan fungsi sistem tersebut. Tambahan pula, ia 
akan mengurangkan tekanan ke atas mereka yang terlibat di dalam penggunaannya 
Fasa yang terlibat di dalam analisis sistem melibatkan langkah-langkah berikut: 
• Mentakrifkan batas sempadan sistem yang dibina 
• Pencarian fakta 
• Analisis keperluan sistem 
• Anal isis keperluan perisian, spesifikasi dan pengguna 
• Penentuan alatan pembangunan sistem 
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3.4 Teknik Anal isis Dan Kaedah Kajian 
Di dalam menghasilkan sesuatu sistem yang berkesan dan efektif, kaedah kajian yang 
juga efisyen perlu digunakan untuk mengumpul dan mendapatkan maklumat berkaitan 
sistem yang ingin dibangunkan. Di antara kaedah yang dirasakan sesuai dan telah 
diadaptasikan ialah: 
• Kaedah pengumpulan data 
• Kaedah penulisan 
3.4.1 Kaedah Pengumpulan Data 
Dalam setiap kaj ian, salah satu aspek yang harus diberikan perbatian ialah data Data 
adalah merupakan fakta yang telah dikumpulkan. Terdapat berbagai jenis data iaitu data 
primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperolehi daripada kajian yang 
dibuat seperti soal selidi.k dan temuduga. manakala data sekunder adalah data yang 
diperolebi daripada bahan-bahan bertulis atau catatan buku,jurnal atau internet 
Di dalam usaha mengumpulkan data untuk memasti.kan kejituan dan kesahihan data 
tersebut, berbagai pendekatan di.gunakan, antaranya:-
1) Penyelidikan - Kaedah i.ni meliputi penyelidikan fakta serta keperluan 
untuk membolehkan projek ini dibangunkan Ini termasuklah menyelidik 
alatan pembangunan bagi sistem, sistem-sistem yang sedia ada, kaedah 
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manual yang dijalankan selain daripada penggunaan sistem, perkara-
perkara yang berkaitan dengan pembangunan sistem dan lain-lain lagi. 
2) Perbincangan - Beberapa sesi pertemuan dan perbincangan dengan 
peyelia projek latihan ilmiah, Puan Azwina telah diadakan untuk 
mendapatkan penerangan yang lebih jelas tentang keperluan sistem dan 
mendapatkan pandangan serta keperluan dalam menyediakan laporan 
cadangan projek E-Kuliah yang ingin dibangunkan kelak. Selain daripada 
itu, maklwnat diperolehi daripada ternan-ternan yang pernah menjalankan 
projek ilmiah. 
3) Dolrumentasi - Ia dijalankan dengan cam melakukan kajian dan analisa 
terhadap dolrumen-dolrumen yang relevan dengan kajian. Kunjungan ke 
bilik dolrumen FSKTM dilakukan untuk mendapatkan data-data yang 
diperlukan bagi kajian ini Selain itu kajian turut dilakukan dengan 
membuat rujukan melalui bahan ilmiah yang diperolehi sendiri. 
4) Enjin pencarian - Hari ini internet adalah merupakan sumber maklumat 
yang paling penting. Ia sering digunakan oleb sebahagian besar 
masyarakat bagi mendapatkan apa-apa maklumat yang diperlukan. Di 




5) Pemerhatian - Pemerbatian dilakukan untuk melihat situasi sebenar 
pengurusan bahan kuliah tanpa bantuan daripada mana-mana sistem. 
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Selain itu, ia juga bagi melihat sejauh mana keberkesanan sistem yang 
sedia ada dalam menangani masalah yang timbul. Reaksi pihak yang 
terlibat juga akan diperhatikan kerana ia merupakan sumber utama 
keperluan pembangunan sistem. 
3.4.2 Kaedab Penulisan 
Di daJarn membuat penulisan atau penyediaan dokumentasi, antara kaedah·kaedab yang 
digunakan ialah:-
1) Kaedah Analisa 
Menganalisa dan menghuraikan semula data dan maklumat kepada bentuk 
yang Jebih ringk:as dan mudah difahami. Analisis data dilakukan untuk 
memudahkan kerja atau proses pembangunan sistem nanti. Sifatnya yang 
ringkas dan mudah difabami dapat melancarkan perjalanan pembangunan 
sistem. 
2) Kaedah Komparatif 
Ianya dilakukan dengan membuat kesimpulan dan keputusan kajian melalui 
perbandingan berpandukan data-data yang diperolehi. Di dalam kajian ilmiah 
ini, perbandingan dibuat antara sistem sedia ada dengan sistem yang bakal 
dibangunkan. Sebarang kelemahan pada sistem sedia ada akan dapat diketahui 
dan pembaikan akan dapat dilakulcan untuk mengbasilkan sistem yang lebih 
efektif 
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3.5 Analisis Rekabentuk Sistem 
3.5.1 Analisis Kategori Pengguna 
Terdapat dua kategori pengguna utama bagi halaman web ini iaitu: 
• Pensyarah 
• Pelajar 
Kedua-duanya mempunyai paras capaian data yang berbeza. Oleh kerana pensyarah 
bertindak sebagai pentadbir, ia mempunyai paras capaian yang lebih tinggi daripada 
pelajar. 
3.5.2 Analisis Rekabentuk Antaramuka 
Antaramuka pengguna hendaldah mementingkan dan memudahkan interaksi yang 
berkesan dari halaman yang dilayari hinggalah tamat. Ini bagi mewujudkan satu suasana 
yang menarik bagi mengelakkan kebosanan melayari web. 
Navigasi hendaldah jelas dengan menu yang dilabel baik dengan penggunaan grafik. ikon 
dan teks yang mudah difaharni . Penampilan yang konsisten dan tetap. MakJumbalas dari 
halaman hendaklah baik dan menggalakkan interaksi dengan pengguna. 
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3.5.3 Analisis Keupayaan Halaman 
Kapasiti mencukupi untuk memuatkan bahan-bahan dan semua aktiviti-aktiviti 
pembelajaran. Tahap kesukaran juga hendaklah tidak menyinggung pengguna dan cukup 
sebagai melaksanakan tugas pendidikan. 
Keupayaan mempersembahkan isi kandungan yang memuatkan grafik dan sebagainya 
dengan tersusun dan teratur. Selain itu kebolehpercayaan halaman dapat dicapai oleh 
pengguna tanpa ralat. Keupayaan memaparkan kandungan yang dinamik juga penting 
supaya maklumat sentiasa terkini. 
3.5.4 Analisis keberkesanan dalam pendidikan 
Skop danjujukan aktiviti hendaklahjelas serta boleh mencapai objekti( Kesediaan untuk 
merangkumi pelbagai cara pembelajaran, tahap dan kelajuan pembelajaran pelajar. 
3.5.5 Analisis kaedab paparan maklumat 
3.5.5.1 Paparan langsung 
Paparan langsung merupakan satu ciri yang biasa didapati pada kebanyakan halaman web 
iaitu bahan-bahannya dipaparkan secara langsung yang mana merupakan penerangan 
kepada sesuatu topik. 
Bahan-bahan untuk paparan langsung adalah seperti berikut:-
• Nota-nota kuliah dan penerangan sesuatu topik pada setiap mmggu 
pembelajaran. 
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3.5.5.2 Interaktif pengguna- Input pengguna 
Ja merupakan ci.ri-ci.ri yang mengguna.kan konsep "interaktif dan sepakat". Ci.ri-ciri ini 
membolehkan pengguna (pensyarah) menginput data. Contohnya nota pada setiap kuliah 
yang akan dihadiri nanti. Pengguna juga boleh mengubahsuai nota atau menukar nota 
dengan menginput nota yang baru. 
• Borang penambahan I kemaskini pengguna 
• Borang penambahan nota I kemaskini nota 
• Borang penambahan tutorial I kemaskini tutorial 
• Borang penambahan pengumuman I kemaskini pengurnuman 
• Borang penambahan soalan peperiksaan I kemaskini soalan 
• Borang mesej pelajar 
3.6 Analisis Keperluan Sistem 
3.6.1 Definisi 
Setiap model cadangan dalam kitar hayat pembangunan sistem melibatkan aktiviti-
aktiviti yang menumpu kepada proses mengenalpasti keperluan iaitu memabami apa yang 
pengguna harap sistem dapat lakukan. Analisis keperluan ini amat penting kerana ia 
membolehkan struktur kandungan pembangunan yang lebih dinamik dengan kewujudan 
ci.ri-ciri interaktif Suatu keperluan adalah ciri-ciri sesebuah sistem atau penghuraian 
sesuatu yang boleh dilakukan oleh sistem dalam usaha untuk memenuhi tujuan sistem 
tersebut dibangunkan. 
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Lazimnya keperluan dapat dipecahkan kepada 3 kategori iaitu :-
1) Keperluan yang perlu dipenuhi dan dicapai secara mutlak 
2) Keperluan yang boleh diadakan tetapi tidak diperlukan 
3) Keperluan yang mungkin diperlukan tetapi boleh ditiadakan jika tidak 
berkesan 
Walaubagaimanapun, keperluan sistem seharusnya menumpukan kepada pengguna dan 
masalahnya, bukan kepada penyelesaian atau implementasinya. Spesifikasi keperluan 
untuk projek E-Kuliah ini boleh dibahagikan kepada 2 fasa atau tahap keperluan iaitu 
Keperluan Fungsian (functional requirement) dan Keperluan Bukan Fungsian (non-
functional requirement). 
3.6.2 Keperluan Fungsian 
Merupakan fungsi yang diharapkan oleh pengguna daripada sistem yang mgm 
dibangunkan, di mana keperluan fungsian ini menggariskan fungsi utama sistem tersebut. 
Keperluan ini menghuraikan tentang sifat-sifat yang ada pada sesebuah sistem, manakala 
dalam konteks keperluan fungsian, ia menerangkan suatu interaksi di antara sistem 
dengan persekitarannya. Keperluan fungsian juga turut menghuraikan tentang bagaimana 
sistem harus lakukan apabila araban tertentu diberikan. 
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3.6.3 Keperluan Bukan Fungsian 
Suatu keperluan bukan fungsian atau kekangan menghuraikan tentang batas sistem yang 
menghadkan pilihan-pilihan untuk membina suatu penyelesaian kepada pennasalahan. 
Selain itu ia juga adalah keperluan yang sepatutnya cliperolehi dalam sesebuah sistem 
bagi memastikan sistem yang clibangunkan itu mencapai tahap yang tinggi dan berkesan. 
Antara keperluan bukan fungsian bagi model fungsi penjadualan yang dianggap penting 
adalah:-
1) Keselamatan 
• Capaian ke atas maklumat dikawal dengan menggunakan login atau 
katalaluan. 
• Tahap perkongsian data dan rekod kerana penggunaan sistem pelayan-
pelanggan. 
• Keperluan rekod-rekod simpanan sebagai sandaran (backup). 
2) Ramah penggguna 
• Pembinaan konsep interaktif dalam sistem. 
• Mewujudkan manual pengguna bersama-sama sistem yang clibangunkan. 
3) Menarik dan lnteraktif 
• Antaramuka yang mu~ menarik secara grafik, kemas dan terperinci. 
• Gabungan ilustrasi, gambar, wama dan mukataip yang bersesuaian. 
4) Tepat dan T erkini 
• Segala paparan mengenai maklumat adalah tepat dan sentiasa clikemaskinikan. 
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5) Masa Tindakbalas 
• Masa tindak balas antara aplikasi dengan pengguna yang pantas. 
• Tidak mengambil masa yang terlalu lama dalam membuat dan memperolehi 
maklumat yang dicari. 
6) Jaminan Kualiti 
• Keperluan untuk kebolehpercayaan, kesediaan dan keselamatan. 
• Ukuran keefisyenan untuk mengukur tahap penggunaan dan masa tindakbalas. 
• Bagaimana sistem mnegesan kesilapan atau ralat. 
7) Pengurusan Pangkalan Data 
• Menyelenggara rekod dalam pangkalan data. 
• Menyediakan rekod-rekod sokongan (backup). 
3.7 Pertimbangan Alatan Pembangunan 
3.7.1 Pemilihan Perisian 
Keperluan perisian juga penting bagi membangunkan sesebuah sistem. Keperluan 
perisian yang dimaksudkan ialah merangkumi:-
• Keperluan perisian yang digunakan untuk melayari halaman web sistem ini 
• Keperluan perisian bagi menyunting web 
• Keperluan perisian bagi menyunting imej 
• Keperluan persekitaran data 
• Keperluan perisian pangkalan data 
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3.7.1.1 PemiJihan Perisian Penyuntingan Web 
l . Microsoft Frontpage 2000 
Merupakan salah satu perisian yang terbaik dalam menyunting web. Ia dibuat oleh 
Microsoft. Mempunyai ciri-ciri merekabentuk tapak web yang kompleks, interaktif 
dengan hanya beberapa klik dari tetikus. Menyediakan personal web server yang boleh 
menguruskan tapak web denga sendiri dan sebarang perubahan pada web boleh di 
"upload" secara terus. Tiada editor html lain yang dapat membenarkan perek:aan tapak 
web denagn automasi, kekonsistenan dan kesesuaian yang ditawarkan oleh Frontpage. 
Perisian ini juga membenarkan ciri-ciri CGI skrip digunakan dengan menggunakan 
Frontpage WebBot untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang lebih sukar seperti 
pemprosesan borang, perbincangan atas talian "online discussion" dan sebagainya. 
Ia juga membenarkan penggunaan "template" yang sedia ada dan ini memudahkan 
pengguna tanpa perlu memikirkan apakah rekabentuk antaramuka yang sesuai bagi web 
mereka. 
Frontpage membenarkan pengimportan sebarang dokumen pemprosesan per:kataan dan 
fail htinl. Pilihan tetingkap juga membenar:kan pengubahsuaian sumber kod htinl secara 
atas talian "online". Ia juga membenark:an sebarang pengimportan grafik imej dari 
sebarang format dan Frontpage secara automatik akan menukarkannya ke dalam bentuk 
.GIF atau .JPEG fail. 
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2. Microsoft Interdev 2000 
Merupakan perisian penyuntingan web yang terkini. Ia dibuat selepas Frontpage. Ia 
mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan Frontpage. Namun ia dikatakan lebih 
efisyen untuk ASP. Microsoft Mastering Series adalah bersifat maklumat yang dapat 
membantu pemahaman, kita boleh belajar mengikut kemampuan sendiri dan juga 
mempunyai alatan latihan (tools) yang interaktifyang dapat membantu dalam menguasai 
pembangunan aplikasi dengan menggunakan alatan dan teknologi Microsoft (Microsoft 
Technology and Tools). 
Dengan menggunakan pendekatan latihan "self-paced" ini, anda akan dapat mempelajari 
kemahiran yang dikehendaki, dengan cara dan masa sendiri. Di samping itu dapat 
mempelajari dan mengikuti struktur pelajaran, latihan, melihat contoh-contoh yang 
diberikan, kod-kod contoh, artikel-artikel rujukan ataupun menggunakan enjin pencari 
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan "Mastering Web 
Site Development Using Visual Interdev", anda akan mempelajari untuk membina 
dinamik, "data-aware", pelayanlklien Iaman web mengikut kemampuan sendiri. 
3. Adobe Golive 4.0 
Adobe Golive 4.0 adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi perekabentuk grafik. 
Program ini beroperasi yang mana skrin paparan dijadikan seperti raja. Ia memberi 
kawalan sebaik mungkin ke atas persembahan web pada kos yang munasabah. 
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Golive memberi kemudahan dan melindungi pengguna dari konsep rekabentuk web yang 
standard. Sebagai contoh, pengguna boleh membuat grid pada paparan untuk semua 
elemen, dari teks ke grafik, dan kemudiannya menggunakan lapisan dan 'table' untuk 
memastikan paparan dapat ditetapkan. 
Program Jain boleh menggunakan kelebihan yang ada di dalam golive. Features seperti 
java, java script, integrasi pangkalan data dan kod xml, yang tidak disertakan serentak di 
dalam program lain telah dimasukkan di dalam program golive ini. SeJain itu, goJive 
telah memasukkan editor quicktime supaya boleh menyunting filem pada web. Di 
samping itu boleh mengkoordinasikannya untuk disertakan di dalam web html dan 
dijalankan mengikut frame yang berasingan. 
Untuk semua nod rekabentuk grafik, golive memberi anda kod perisian di dalam 
editomya dan fungsi outline meJayan teks itu sebagai kod berorientasikan objek. Ciri-ciri 
ini adalah baik jika anda tabu menggunakan OOP, tetapi agak sukar bagi mereka yang 
hanya takut pada pengkodan html biasa. 
Rekabentuk antaramuka program adalh kemas, basil usaha fungsi Inspector yang sensitif 
kepada konteks dan hanya membuka tetingkap yang aktif sahaja. Pallette yang disediakan 
mengandungi simbol ikan untuk hampir kesemua elemen yang boleh ditarik-lepas ke 
rekabentuk yang tersedia. Capaian ke alatan yang mudah adalah tidak cerewet kerana ia 
disusun begitu rapi. 
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Adobe Go live 4.0 menyediakan satu persekitaran yang selesa kepada perekabentuk graftk 
dan menjanjikan persembahan yang mencabar kepada yang menggunakan pengkodan 
tradisi html. 
3.7.1.2 Pemilihan Bahasa Pengaturcaraan 
Apabila membuat pemilihan bahasa pengaturcaraan yang akan digunakan dalam 
pembangunan sistem ini, adalah penting memastikan keperluan fungsian dan keperluan 
bukan fungsian dapat dipenuhi sepenuhnya. Keperluan maklumat ini akan membantu 
pemilihan perisian dan perkakasan yang diperlukan untuk fungsi transformasi data 
(Kendell&Kendell, 1995). 
Perisian dinilai dari segi bagaimana baik persembahan fungsi-fungsinya, penggunaan 
yang mudah dan dapat memenuhi kehendak dokumentasi. Beberapa kriteria yang 
dipertimbangkan untuk memilih bahasa pengaturcaraan yang sesuai. 
• Bahasa pengaturcaraan mesti berupaya menyokong komunikasi dengan 
pangkalan data 
• Bahasa pengaturcaraan yang dipilih dapat menyokong antaramuka grafik GUI 
• Bahasa pengaturcaraan berasaskan web 
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1. Active Server Pages (ASP) I Vb Script 
Active Server Pages adalah penskriptan pada persekitaran pelayan. Ia membolehkan 
penghasilan mukasurat web yang dinamik atau aplikasi web yang berkuasa. ASP adalah 
fail yang mengandungi tag html, teks dan araban skrip ActiveX. Pelayan ASP boleh 
memanggil komponen ActiveX untuk melakukan tugas seperti menyambung kepada 
pangkalan data atau melakukan proses pengiraan. 
Dengan ASP ianya boleh menambah kandungan interaktif dalam mukasurat web atau 
membina keseluruhan aplikasi web dengan menggunakan mukasurat html sebagai 
antaramuka pada pihak pengguna. 
ASP menyediakan rangka kerja dengan menggunakan bahasa skrip yang sedia ada seperti 
ECMAScript dan Microsoft Vbscript pada mukasurat html. ECMAScript ialah bahasa 
penskriptan yang piawai seperti Microsoft ]script dan Java Script. Antara kebaikan ASP 
ialah:-
• Pembangunan aplikasi yang cepat 
• Pembangunan Iaman web dapat dilakukan dengan menggunakan piawai 
model berorientasikan objek yang sama dalam persekitaran windows. Kita 
boleh menggunakan teknik berorientasikan objek yang piawai untuk 
membangunkan aplikasi secara web. Oleh kerana kita hanya perlu menulis 
skrip yang sedikit dan menggunakan skrip yang sama, halaman web dapat 
dibina dengan cepat. 
• Kebebasan pelayar dan platform 
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• Boleh menggunakan penskriptan model berorientasikan objek tanpa mengira 
jenis pelayan yang mencapai aplikasi tersebut. Secara mayanya, ia berfungsi 
tanpa mengira samada penskriptan dilakukan secara pelayan mahupun 
pelanggan. 
2. Java Script 
Java script merupakan pengaturcaraan yang agak mudah. Ianya telah diciptakan oleh 
kumpulan Netscape Communicator Inc. Ia boleh disesuaikan dengan semua pelayar 
Netscape 2.0 dan ke atas dengan lebih baik. Ia adalah sebuah aturcara yang kecil di dalam 
Iaman web yang akan dilaksanakan oleh pengguna web. Masa dan ciri-ciri 
perlaksanaannya dikawal oleh pembangun yang menulis skrip. Fungsinya ialah ia boleh 
dipanggil di dalam satu dokumen web dania biasanya dilaksanakan oleh fungsi tetikus, 
bebutang atau papan kekunci. Ia juga boleh digunakan untuk mengawal sepenuhnya 
pelayar Netscape dan Microsoft Internet Explorer. Di antara kelebihan Java Script ialah:-
• Ia dijamin dapat dilarikan menggunakan mana-mana pelayar. 
• Ia boleh ditakrifkan semula pada hila-hila masa dan ini memberikan lebih 
fleksibiliti kepada skripnya 
• Ia mampu menilai aturcara semasa larian bagi membolehkan pengaturcara 
untuk membuat takrifan terhadap kebergantungan logik aturcara semasa ia 
dilarikan. 
• Ia amat berguna kepada pelayan "server" kerana berupaya untuk membuat 
pencarian menerusi rentetan ungkapan. 
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• Bahasa Java sebenarnya bukan sahaja dapat digunakan untuk sistem 
pengoperasian windows tetapi juga untuk lain-lain platform. 
3. Perl (Practical Extraction and Report Language) 
Perl merupakan bahasa "scripting" dan tidak memerlukan perisian tertentu yang 
digunakan secara meluas untuk sistem pentadbiran dan pengaturcaraan untuk World 
Wide Web. Ia dijanakan pada persekitaran UNIX dan penggunaan pada persekitaran 
windows sedang giat berkembang. ActivePerl merupakan pelantar asas Perl kepada 
windows. Perl merupakan bahasa tahap tinggi, bahasa pengaturcaraan berfungsi umum 
yang mudah digunakan, efisyen dan bahasa yang lengkap. 
4. Common Gateway Interface (CGI) 
Aturcara CGI adalah salah satu kaedah untuk memberi tindak balas kepada capaian yang 
dibuat oleh pengguna pada Iaman web ia dilaksanakan oleh pelayan web pada setiap kali 
pelayan menerima permintaan untuk melaksanakan aturcara ini daripada pengguna. Ia 
boleh melaksanakan pelbagai fungsi seperti mencari, memproses data, mendapatkan data 
dan sebagainya. Kelebihan CGI ialah ia membenarkan satu tatasusunan aturcara untuk 
berkomunikasi dengan pengguna-pengguna Iaman web. Langkah-langkah yang diikuti 
dalam pemprosesan permintaan oleh pelayan dan aturcara CGI adalah seperti berikut:-
• Pelayan menerima permintaan daripada pengguna. 
• Pelayan memasukkan data permintaan berkenaan ke dalam fail profail CGI 
tennasuk lokasi fail output dan aturcara CGI dilaksanakan oleh pelayan. 
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• Aturcara CGI yang telah terlaksana akan menulis output ke dalam fail output 
CGI. 
• Fail output kemudiannya dihantar kepada pengguna. Fail output tersebut boleh 
juga diubahsuai bagi membuatkannya lebih menarik. 
5. SQL (Structure Query Language) 
Keluaran pelayan SQL asalnya dibangunkan oleh Sybase pada pertengahan 1980an. 
Microsoft telah menjadi rakan kongsi Sybase dan pada tahun 1988 pelayan SQL untuk 
sistem pengoperasian/2 (OS/2) telah dikeluarkan. Pada tahun 1993, Microsoft telah 
menukarkan versi NT pelayan SQL tersebut. Dalam tahun 1994, Microsoft dan Sybase 
mengakhiri perkongsian mereka. Pelayan SQL Microsoft telah berkembang dengan 
jayanya dalam pasaran RDBMS. Microsoft telah berjaya di dalam penggabungan prestasi 
yang menyokong pelbagai platform dan mudah digunakan. 
Terdapat banyak kebaikan dan kelebihan pelayan SQL Microsoft. Ianya mudah 
digunakan melalui bahan pengurusan bergrafik pelayan SQL. Pelayan jenis ini 
membenarkan 2 juta jadual dengan 32767 pangkalan data untuk ditakritkan. Jumlah baris 
dalam jadual tidak terhad untuk pelayan SQL ini. Ia membenarkan pengguna untuk 
menakrifkan sehingga 250 lajur untuk setiap jadual. Pelayan SQL membenarkan 
pengguna menggabungkan lajur sebanyak yang mungkin daripada 16 jadual dalam satu 
query tunggal. 
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Pelayan SQL menyediakan sokongan secara langsung ke internet melalui SQL Web 
Assistant (SWA) dan Microsoft Internet Information Servers (TIS). SWA mengandungi 
versi 6.5 yang menjana skrip HTML untuk: data pelayan SQL. Keluaran ini membenarkan 
pengguna untuk mencipta Iaman web yang mengandungi data pelayan SQL. Ia juga 
menyediakan sokongan langsung dari keluaran TIS Microsoft bermaksud penyelesaian 
internet lengkap boleh dihantar melalui kombinasi pelayan SQL, NT dan TIS. 
SQL, bahasa query yang dibangunkan oleh ffiM pada 1970an telah menjadi de facto 
standard bahasa query untuk pangkalan data hubungan. Dialek yang digunakan oleh SQL 
dengan pelayan SQL adalah Transact-SQL yang mana Microsoft melaksanakannya 
sebagai komponen utama pelayan SQL. Berbanding dengan dialek SQL yang lain, 
Transact-SQL mempunyai sintaks yang kurang unik. Dialek SQL untuk SQL-PLUS 
menggunakan dengan pangkalan data hubungan Oracle mempunyai pembekal khusus dan 
tambahan sintaks unik. Walaupun set sintaks unik yang besar ini berguna, kegunaan 
dialek khusus sintaks boleh menyimpan satu set araban SQL yang tidak bertempat dan 
boleh menimbulkan kesusahan kepada pengguna apabila pengguna memindahkan sistem 
mereka antara sistem RDBMS. 
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3.7.1.3 Pemilihan penyuntingan imej 
Adobe Photoshop adalah antara alatan penyuntingan imej yang dicadangkan untuk 
digunakan. Ciri-ciri dan kemudahan yang ditawarkan oleh Adobe ialah:-
• Menyediakan kemudahan lapisan demi lapisan "layer by layer'' bagi 
memudahkan proses penyuntingan tanpa mengubah lapisan Jain. Proses 
memadamjuga menjadi mudah dengan adanya kemudahan lapisan tersebut. 
• Menyediakan butang-butang memodifikasikan imej bagi penyediaan kesan 
imej yang banyak. 
• Membenarkan penerimaan "plug-in" yang boleh memuat turun dari internet 
bagi membolehkan penambahan keupayaan atau ciri-cirinya. 
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3. 7.2 Keperluan Perisian Sistem 
Keperluan penstan bagi membangunkan Sistem E-Kuliah berasaskan web yang 
dicadangkan adalah seperti jadual berikut:-
1. Internet Explorer atau Netscape Sebagai "browser" 
Communicator 
2. Windows 97 
3. SQL 
4. Microsoft Frontpage 
5. Adobe Photoshop 
6. Active Server Pages (ASP)/Vb Script 
7. Microsoft Word 
8. Personal Web Server 
Jadual 3.2 : Peri sian yang dicadangkan 
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sistem 
Untuk membangunkan pangkalan data 
Untuk penyuntingan halaman web 
Untuk penyuntingan imej 
Penskriptan 
Untuk teks 
Untuk web berfungsi secara "stand alone" 
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3. 7.3 Keperluan perkakasan sistem 
Pada peringkat ini juga keperluan perkakasan juga dianalisa supaya ia dapat memenuhi 
keperluan pembangunan sistem. Ia adalah penting kerana pemilihan perkakasan yang 
betul boleh melancarkan lagi proses pembangunan sistem tanpa diganggu oleh 
ketidakupayaan perkakasan yang menyokong sesuatu aktiviti pengaturcaraan. Spesifikasi 
yang telah dipilih atau dicadangkan untuk membangunkan dan melayari halaman web 
Sistem E-Kuliah adalah seperti jadual berikut:-
Pemprosesmikro (CPU) Pentium 100 Mhz Pentium ill 667 Mhz 
RAM 16MB 64MB 
Monitor VGA SVGA 
Peranti Output Pencetak Dot Matrik Pencetak Bubble Jet 
Peranti Input Tetikus dan papan kekunci Tetikus dan papan kekunci 
Cakera Keras 2.1 GB 20.5GB 
Color Display 16 Bit 24Bit 
Sistem Pengoperasian Windows 95 Windows 97 
Jadual3.3 : Spesifikasi Perkakasan 
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BAB 4- REKABENTUK SISTEM 
4.1 Pengenalan 
Fasa ini dilaksanakan untuk membangunkan suatu rekabentuk fizikal berasaskan 
rekabentuk logik sistem penggunaan bagi memenuhi keperluan-keperluan yang telah 
ditentukan di peringkat analisa sistem yang telah dinyatakan dalam bab-bab sebelum ini. 
Rekabentuk sistem meliputi spesifikasi-spesifikasi terperinci tentang subsistem, moduJ-
moduJ aturcara, tatacara manual dan fail-fail data. 
Matlamat fasa ini adaJah untuk menghasilkan rekabentuk sistem yang berkesan 
benepatan dengan kebendak pengguna, boleh dipercayai dan boleb diselenggarakan. 
Aktiviti yang terlibat daJam fasa ini iaJah seperti berikut:-
• Mengkaji kehendak dan keperluan 
• Merekabentuk skrin paparan 
• Merekabentuk imej 
• Merekabentuk borang 
• Merekabentuk pangkalan data 
Dengan mengkaji dan meneliti dokumentasi keperluan sistem, hubungan logikaJ atau 
konseptual sistem telah dikenalpasti bagi memudahkan pembinaan rajah kontek dan 
>eterusnya rajah-rajah aliran data. Rekabentuk sistem juga mengambil kira pengguna, 
lata dan proses seterusnya. Rekabentuk fail, pangkalan data, proses input, proses output 
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dan rekabentuk sistem termasuklah rekabentuk paparan akan dinyatakan di dalam 
bahagian ini. 
4.2 Rekabentuk Fungsian Sistem 
Rekabentuk fungsian sistem merupakan salah satu langkah merekabentuk mengikuti 
fungsi dan peranan sistem tersebut bagi memenuhi objektif. Setelah dianalisa. halaman 
web ini akan berfungsi seperti berikut:-
• Pendaftaran pensyarah dan kursus. 
• Menyediakan ruang untuk pensyarah memasukkan nota, tutorial, soalan 
peperiksaan lepas, pengumuman dan kemaskininya. 
• Set-set nota kuliah, tutorial, soalan peperiksaan, pengumuman kepada pelajar. 
• Menyediakan ruang untuk pelajar menghantar pendapat, komen, pertanyaan 
kepada pensyarah. 
Setelah fungsi atau objektif dikenalpasti, proses rekabentuk akan menjadi lebih mudah di 
mana pengaturcara hanya perlu mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. 
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4.2.2 Submenu Pentadbir 
Pentadbir 
SenaraiPengguna Keluar 
Tambah Pengguna Keluar dari sistem 
Kemaskini Pengguna 
Rajah 4.2 : Hirarki submenu bagi pentadbir 
4.2.3 Submenu Pensyarah 
Pensyarah 
Nota Tutorial Soalan Pengumuman Mesej keluar 
peperiksaan pelajar 
Tambah dan Tambahdan Tambahdan Tambahdan Papar Keluar 
kemaskini kemaskini kemaskini kemaskini mesej dari 
pelajar sistem 
Rajah 4.3 : Hirarki submenu bagi pensyarah 
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4.2.4 Submenu pelajar 
Pelajar 
Nota Tutorial Soalan Pengumwnan Mesej Keluar 
peperiksaan pelajar 
Setsoalan Hantar mesej Keluar 
Set nota Set tutorial peperiksaan kepada dari 
pensyarah sistem 
Rajah 4.4: Hirarki submenu bagi pelajar 
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4.3 Rekabentuk Program 
Satu objektif bagi rekabentuk sistem adalah untuk menentukan modul-modul yang 
mampu memenuhi kriteria rekabentuk yang baik. Objektif rekabentuk ini dicapai melalui 
rekabentuk program secara modular dan keperincian rekabentuk program yang Jebih 
mudah ditafsirkan menerusi permidelan gambarajah. 
4.3.1 Gambarajab Konteks 
Pembangunan sistem E-Kuliah secara keseluruhannya boleh dimodelkan menggunakan 
rajah konteks seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawab:-
Pentadbir 
Id dan katalaluan Pendaftaran pensyarah 
Pelajar 
Papar soalan pep 
Kod subjek 




In ut tutorial 
In ut nota 
Input soalan pep 
ld dan kod subjek 
Pensyarah 
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Gambarajah kontek di atas menunjukkan perhubungan di antara pentadbir, pelajar dan 
pensyarah dengan aplikasi E-Kuliah. Bagi pentadbir bertanggungjawab dalam 
menguruskan pendaftaran pensyarah manakala bagi pensyarah pula telibat dalam 
menginputkan nota, tutorial, soalan peperiksaan dan pengumuman mengikut id dan kod 
subjek tertentu. Pelajar pula boleh mencapai nota, tutorial, soaJan peperiksaan dan juga 
pengumurnan dengan memasukkan kod subjek. 
4.3.2 Diagram Aliran Data (DFD) peringkat 0 (Keseluruhan) 
Daripada gambarajah kontek yang ditunjukkan pada rajah 4.5 , struktur rekabentuk 
logikal E-Kuliah boleh diperincikan lagi melalui diagram aliran data di muka surat 
sebelah. 
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[ Pentadbir 
Id 
Id dan kod 
subjek 





fd d:.~n kod sub 'ek 
fd dan kod subjek 
Rajah 4 .7 :DFD peringkat 0 
Rajah 4.6 : DFD peringkat 0 
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4.4 Proses rekabentuk sistem 
Proses rekabentuk sistem dilakukan dengan cara mengenalpasti pangkalan data yang 
diperlukan dan juga rekabentuk skrin yang diperlukan bagi pembangun sistem. 
Rekabentuk skrin terdiri daripada skrin paparan bagi input dan output. Ia terdiri daripada 
borang-borang bagi memudahkan pengguna menginput data dan mencapainya. 
4.4.1 Rekabentuk skrin papa ran 
Di bawah ini disenaraikan ciri-ciri bagi setiap skrin paparan yang direkabentuk bagi 
halaman sistem ini secara manual. Pembaca boleh menyemak rekabentuk skrin ini 
dengan merujuk dalam rekabentuk antaramuka yang disediakan selepas ini. Antara ciri-
cirinya:-
• Setiap halaman disediakan kemudahan navigasi supaya tidak sesat semasa 
melayari. halaman ini. 
• Halaman pengesahan katalaluan disediakan bagi Iaman pentadbir dan 
pensyarah 
• Sistem menyediakan piawai tertentu seperti antaramuka mesej ralat yang sama 
bagi setiap halaman. Ini adalah mengelakkan kekeliruan pengguna 
• Setiap halaman akan direkabentuk dengan menarik supaya pengguna tidak 
bosan. 
• Tidak akan disediakan terlalu banyak grafik dan tidak akan menggunakan 
teknologi "applet" bagi mengelakkan masa muat turun halaman yang lama. 
• Mesej yangjelas akan disediakan bagi mengelakkan kekeliruan pengguna. 
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4.4.2.2 R luabentuk ntaramuka P n yarah 
Pentadbir I 




I l Pelajar Ruang bagi grafik Keluar 
r-1ir 




-Keluar • Menu utama Kod Subjdc: 
Menu ID : 
Katalaluan : 






Menu Kod subjelc : I Subjek : 










I Menuutama Kod subjek : ~ I I 
-. Subjelc : 
Menu 
I I 
Menu utama Kod subjek : Pengumuman 
Keluar 
Menu 
I Soalan peperiksaan I Keluar .._ 
RaJah 4.8 . Antaramuka Pensyarah 
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Ruang bagi grafik 
KelUM 
l r-- ,~ 
I I I 
Subjek: 




Subjek : Keluar 
Set nota 





1 I I 
PiJih subjek Subjek : Pilih subjek 
I 
Subjek : Kod subiek : 
Kodsubjek : 
Menu Set nota 
Nota 
I 










Kod subje.k : ...... Pilih subjek 
I 
Subjek : Set nota 
p 
Kod subjek : 
Soalan peperiksaan ATAU 
Set nota 
Menu 
Pengumuman AT AU Menu 
I 
Keluar Mesej 
I No tutorial : Keluar Tutorial : '-
Rajah 4.9 : Antaramuka PelaJar 
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4.4.3 Rekabentuk Pangkalan Data 
Pangkalan data merupakan sumber data yang akan digunakan bagi proses manipulasi data 
oleh pelayan yang mendapat pennintaan dari pelanggan. Ia merupakan tempat data 
disimpan dan biasanya merupakan koleksi fail yang sama jenis yang saling berkaitan 
antara satu sama lain. 
Dalam sistem ini pangkalan data yang terlibat dibangunkan mengandungi 6 entiti iaitu: 
I. Pensyarah- Menyimpan maklumat pendaftaran pensyarah 
n. Nota - Menyimpa.n nota-nota yang dimasukkan pensyarah 
Ill. Tutorial - Menyimpan senarai soalan tutorial 
•v. Soa1an peperiksaan lepas - Menyimpan set-set soalan 
v. Pengumuman - Menyimpan mesej-mesej yang dibuat oleh pensyarah 
vi. Mesej - Menyimpan mesej pelajar 
4.4.4 Kamua Data 
yang 
seseorang pengguna 
2. Password Katalaluan yang mengesahkan Varchar (50) 
pencapa1an 
T arikh daftar Tarikb pengguna didaftarkan Datetime (8) 
4. Nama_pengguna Nama sebenar pengguna Varchar (50) 
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r--
5. Ernai l_pengguna Email pengguna Varchar (50) 
6. Subjek Subjek yang diajar pengguna Varchar (50) 
-
7. Kod_subjek Kod subjek yang diajar Varchar (15) 
pengguna 
. . 
Jadua14. I : Senarat medan bagt entttJ pengguna 
Topik nota Topik bagi nota Varchar (50) 
3. lsi nota Nota yang dimasukkao Text (16) 
pensyarah 
Jadual 4.2 : Senarai medan bagi entiti nota 
No_tutorial Nombor tutorial lnt(4) 
No_soalan Nombor soalan tutorial lot (4) 
So alan Soalan tutorial Text (16) 
5. Tarikh tutorial Tarikh tutorial dimasukkao Datetime (8) 
Jaduai 4.3 : Seoarai medao bagi entiti tutorial 
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No_umum Nombor peogumuman 
2. T arikh han tar T arikh pengumuman dibuat Datetime (8) 
3. Urn urn lsi kandungan pengumuman Text (16) 
4. Kod_subjek Kod subjek yang berkaitan Varchar (15) 
1adua14.4 : Senarai medan bagi entiti umum 
Nama 
I. No_mesej Nombor mesej 
2. T arikh _han tar Tarikh mesej dibuat Datetime (8) 
Umum lsi kandungan mesej Text (16) 
Kod_subjek Kod subjek yang berkaitan Varchar (15) 
laduaJ 4.5 : Seoarai medan bagi entiti mesej 
No_soalan Nombor soalan peperiksaan Int(4) 
Soalan Soalan peperiksaan Text (16) 
1adua14.6 : Senarai medan bagi entiti soalan peperiksaan 
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4.5 Ba il yang dijangka 
Dengan terhasilnya halarnan web ini diharapkan ia dapat digunakan oleh pengguna 
terutamanya kepada para pensyarah dan pelajar. Ini memandangkan objektif utama 
pembangunan halaman web sistem ini juga tertumpu kepada memudahkan persekitaran 
pembelajaran di FSKTM Di samping itu juga turut memudahkan proses pemberian nota 
atau pun bahan rujubn pembelajaran daripada pensyarah kepada pelajar. Antara 
penghasilan yang dibarapkan adalah seperti berikut:-
1. Satu sistem yang cekap dan dapat memenuhi kehendak: pengguna 
II . Berupaya memaparkan nota yang diingini oleh pengguna dengan cara yang mudah 
dan dapat difahami 
iii. Berupaya membangunkan sebuah pangkalan data yang dapat dibuat proses 
mencapai maklumat dengan efektif dan berkesan 
tv. Berupaya menghasilkan halaman web sistem yang mesra pengguna. interaktif, 
kreatif dan menarik kepad semua peringkat kemahiran pengguna 
v. Dapat menyuburkan semangat pembelajaran dengankandungan rujukan nota itu 
nanti 
vi. Menggalakkan interaksi antara pelajar dan pensyarah secara tidak langsung 
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DAB~ - PENGKODAN DAN PERLAKSANAAN SISTEM 
S.J Pengenalan 
Bagi memastikan kejayaan pembangunan balaman web Sistem E-Kuliah, alatan 
pembangunan seperti perkakasa.n dan perisian yang sesuai telah dipil.ih dengan betul bagi 
memastikan Jangkah-Jangkah pengkodan dapat dijalankan dengan lancar dan dapat 
mencapai objektif dan marnpu melakukan tugas-tugas yang dikehendaki. 
5.2 Pengkodan 
Pengkodan dan perlaksanaan telah dilakukan dalam fasa ini . Ia merupakan satu proses 
penukaran spesiftkasi-spesifik:asi rekabentuk yang telah dibuat dalam fasa anaJisa dan 
rekabentuk kepada set-set program atau unit program secara berterusan dan berstruktur. 
Kemudian ia akan berkembang kepada modul-modul dan fungsi-fungsi untuk 
membentuk satu aplikasi sistem. Ia bermula dengan pembangunan pangkalan data dan 
diikuti dengan menterjemah algoritma-algoritma kepada penulisan set-set program di 
dalam bahasa pengaturcaraan yang dikehendaki. 
Oleb itu adalah penting bagi seseorang pengaturcara untuk menghasilkan rekabentuk 
P8Dgkaian data. borang dan algoritma yang baik sebelum melakukan proses pengkodan. 
Ini kerana adalah sulcar sekiranya rekabentuk yang tidak lengkap ingin diterjemah kepada 
babasa pengaturcaraan. Inilah pendekatan yang telah digunakan dalam proses 
membangunkan halaman web Sistem E-Kuliah ioi di mana pada bab sebelum ini telah 
diterangkan fasa analisis rekabentuk. 
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Pengkodan juga merupakan satu proses yang berterusan yang perlu diJakukan sehingga 
pengaturcara memperoleh keputusan pengaturcaraan yang diingini. Bagi projek ini, 
pengkodan Lelah dilakukan menggunakan pendekatan bawah-atas "bottom-up" yang 
mana akan memudahkan pengujian dilakukan ke atas fungsi sebaik sahaja pengaturcaraan 
selesai. Sebelum pengkodan dilaksanak~ alat-alat bagi tujuan pengkodan serta 
persekitaran pembangunan telah ditentukan terlebih dahulu supaya ianya memenuhi 
kehendak pengkodan itu sendiri. 
5.3 Penekitaran Pembangunan 
Bagi memastikan kejayaan pembangunan balaman web ini, persekitaran pembangunan 
telah ditentukan terlebih dahulu iaitu dengan menentukan perkakasan dan perisian yang 
akan digunakan. 
5.3.1 Pengaturcaraan Active Server Pages (ASP) 
Untuk membangunkan sistem ini perisian bahasa pengaturcaraan yang digunakan ialah 
Active Server Pages (ASP). ASP telah direkabentuk untuk membolehkan pembangunan 
aplikasi web yang meoarik dan bekerja dengan piawaian industri teknologi Windows 
seperti "object linking and embedding (OLE) automation, active data object {ADO), 
Vbscript, Javascript, Visual Basic, open database connectivity (ODBC), component 
object model (COM)" dan banyak lagi. Penggunaan ASP adalah kerana kemudahannya di 
mana pelayan web akan memproses aplikasi dan kemudian menghantar daJam bentuk 
htmJ kepada pelayar pelanggan yang membolehkan sebarang jenis pelayar yang 
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beroperasi pada sebarang sistem pengoperasian untuk mencapai aplikasi-aplikasi yang 
terdapat pada skrip ASP. ASP juga mempunyai kelebihan di mana ianya membenarkan 
pembinaan aplikasi web yang dinamik, persekitaran pembangunan yang stabil dan 
penjimatan dari segi masa dalam pembangunan web kerana mudah dipelajari. 
~.3.2 Macromedia Dreamweaver MX 
Perisian ini telah dipilib bagi menyunting halaman web ini secara keseluruhan kerana 
keupayaan yang ditawarkan oleh perisian tersebut Keupayaan yang ditawarkan di sini 
ialah berkebolehan menghasilkan tapak web yang kompleks, interaktif dan d.inamik 
hanya dengan beberapa klik dari tetilrus. Perisian ini diwujudkan bagi menyesuaikan 
dengan khalayak pengguna yang tidak mengetahui kod-kod HTML. Bagi pengguna yang 





Menyediakan Personal Web Server yang boleh menguruskan tapak web dengan 
sendiri dan sebarang perubahan pada web boleh di "upload., secara terus. 
Menyediakan kemudahan WebBot bagi membenarkan ciri-ciri CGI skrip 
digunakan untuk melaksanak:an fungsi-fungsi yang lebihsukar seperti 
pemprosesan borang, perbincangan atas talian "online discussion" dan 
sebagainya. 
Menyediakan "template wizard" yang sedia ada dan ini memudahkan pengguna 
tanpa perlu memikirkan apakah rekabentuk antaramuka yang sesuai bagi web 
mereka. 
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• Menyediakan kemudahan pilihan tetingkap yang membenarkan pengubahsuaian 
sumber kod HTML secara tal ian "online". Bagi pengguna yang telah biasa dengan 
kod 1-ITML, ciri-ciri ini merupakan suatu kelebihan kerana mereka boleh 
memasukkan kod sumber yang kadangkala sukar untuk dimasukkan dalam 
persekitaran GUI. 
~.3.3 Penyunting Imej (Adobe Pbotoshop) 
Alatan penyunting imej yang telah digunakan ialah Adobe Photoshop. Perisian ini 
mempunyai beberapa kelebihan berbanding penyunting imej yang lain. Antara ciri-ciri 
Yang ditawarkan:-
• Menyediakan kemudahan lapisan (layer by layer) bagi memudahkan proses 
penyuntingan tanpa mengubah lapisan lain. Proses memadam juga menjadi 
mudah dengan adanya kemudahan lapisan tersebut. 
• Menyed.iakan butang-butang memodifikasikan imej bagi penyediaan kesan imej 
yang banyak. 
• Membenarkan penerimaan "plug ins" yang boleh dimuatturunkan dari internet 
bagi membolehkan penambahan keupayaanl ciri-ciri. 
~.3.4 AspUpload 3.0 
AspUpload adalah suatu komponen COM+ yang membolehkan aplikasi ASP untuk 
menyimpan dan memproses fail yang hendak di upload kepada web server. Fail-fail 
dipilih untuk di upload melalui HTML POST dengan menggunakan tag <INPUT 
TYPE=FILE>. 
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Dengan menggunakan AspUpload, penambahan fail boleh dilakukan menggunakan 
fungsi upload hanya dengan menaip dua baris skrip ASP sahaja. Di samping itu, 
AspUpload menawarkan perkhidmatan yang meluas bagi fungsi pengurusan fail 
tennasuklah muatturun yang mempunyai tahap keselamatan yang tinggi, menyimpan fail 
ke dalam pangkalan data, fail enkripsi dan sebagainya. 
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BAB6-PENGUnANDANPENYELENGGARAAN 
6.1 Pengenalan 
Pengujian dijalankan apabila proses penulisan aturcara telah selesai. Pengujian 
merupakan elemen yang paling penting bagi memastikan samada sistem yang dihasilkan 
memenuhi kehendak pengguna atau tidak. Sistem yang berkualiti mampu menjalani apa 
jua pengujian yang diberikan Dengan adanya pengujian, spesiflkasi-spesifikasi, 
rekabentuk dan pengkodan yang telah dilakukan sepanjang proses pembangunan sistem 
akan dapat dibuat penelitian dan penilaian semula Ujian yang dijalankan akan dapat 
memastikan modul-modul yang dibina adalah bebas dari sebarang masalah ralat supaya 
sistem akan dapat memberikan keputusan yang baik seperti yang dijangka dan 
diinginkan. Sesuatu ujian yang baik ialah dapat mengenalpasti ralat-ralat yang tidak 
dapat dikesan semasa fasa anal isis, rekabentuk dan pengkodan. 
Pengaturcara memilih kaedah dan cara yang berbeza dalam melakukan pengujian ke atas 
sistem mereka Perbezaan ini wujud disebabkan sistem yang dJbangunkan adalah 
berbeza mengikut keperluan dan skop masing-masing. Oleh itu di bawah ini akan 
diterangkan pelbagai kaedah yang ada pada masa kini. 
6.2 Pengujian Ke atas Sistem E-Kuliah 
Elemen yang paling penting untuk memastikan samada Sistem E-Kuliah memenuhi 
kehendak: pengguna atau tidak ialah dengan melakukan pengujian ke atasnya Pengujian 
ke atas sistem ini adalah melalui kaedah dan cara yang berbeza. Sepanjang pembangunan 
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dan perlaksanaan sistem, pengujian yang berterusan perlu dilaku.kan terhadap sistem bagi 
memastikan sistem yang dibangunkan adalah konsisten dan bebas daripada ralat. Di 
antara ralat dan kesalahan yang wujud sepanjang pembangunan sistem adalah:-
6.2.1 Ralat Mua Larian 
RaJat ini berlaku apabila perlaksanaan sistem cuba melakukan sesuatu operasi yang tidak 
boleh dilaksanakan oleh sistem. 
6.2.2 Ralat Logik 
Ralat logik berlaku apabila operasi yang diperuntukkan kepada aplikasi tidak 
menghasilkan keputusan seperti yang dikehendaki. Keadaan ini berlaku walaupun kod 
Yang sah telah diperuntukkan kepada perJaksanaan sistem. 
6.2.3 Kesalahan AJgoritma 
Terjadi apabila komponen algoritma atau logik tidak menghasilkan output yang baik 
untuk input yang telah diberikan oleh kerana berlaku sesuatu kesilapan semasa langkah 
pemprosesan. Kesalahan ini mudah untuk dikenalpasti dengan melihat kepada aturcara 
('fall desk checking') atau dengan menghantar data input kepada setiap data kelas yang 
berlainan. Masalah ini kerap terjadi dengan menggunakan Active Server Pages untuk 
menulis aturcara kerana kebanyakan pengaturcara terlupa untuk melengkapkan aturcara 
mereka. Jenis-jenis kesalahan algoritma adalah:-
• Ujian yang salah terhadap syarat pilihan 
• Terlupa untuk mengisytiharkan pembolehubah 
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• Gelung tidak konsisten 
• Terlupa untuk menguji terhadap kes-kes rekod tertentu (contoh 
pembahagian rekod dengan nilai kosong) 
6.2.4 Kesalaban Sintab 
Kesalahan atau kesilapan boleh diperiksa semasa berlakunya kesilapan algoritma. Ini 
akan menyebabkan penulisan sesuatu bahasa pengaturcaraan tidak digunakan dengan 
tepat. Bagi araban di dalam Javascript kesalahan sintak dapat dikesan dengan mudah 
kerana ia dilarikan berdasarkan baris demi baris. Justeru itu pengaturcara menggunakan 
editor yang dapat memberikan koordinat semasa untuk mengesan sebarang kesalahan 
sintak. Selepas sesuatu program dijalankan jika berlaku sebarang kesalahan sintak ia akan 
dapat dikenalpasti dan memaklumkan jenis kesilapan serta di mana lokasinya. 
6.3 Jenis Pengujian Terhadap Sistem E-Kuliah 
Pengujian amat penting dalam menentukan kesalahan ralat seperti di atas yang boleh 
memberikan masalah kepada perlaksanaan sistem yang telah dibangunkan. Proses 
pengujian yang dijalankan perlu menggunakan satu pendekatan yang teratur dan 
berstruktur. Pengujian dijalankan untuk menentukan kualiti suatu perisian yang 
dihasilkan. Sistem ini melibatkan pengujian:-
• Pengujian unit 
• Pengujian Modul dan Integrasi 
• Pengujian Sistem 
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6.3.1 Pengujian unit 
Semasa membangunkan sistem ini pengujian terhadap aturcara fungsi dan modul sentiasa 
dilalcukan. Langkah pertama pengujian ialah pengujian unit. Pengujian unit merangkumi 
pengujian ke atas setiap komponen aturcara itu sendiri dan diasingkan dengan komponen-
komponen yang lain dalam aplikasi. Langkah-langkah berikut menerangkan bagai.mana 
pengujian unit ini dibuat ke atas aplikasi Sistem E-Kuliah:-
• Kod aturcara diperiksa dengan melihat dan membaca kod aturcara untuk 
mengenalpasti kesilapan algoritma dan kesilapan sintak. 
• Kod aturcara dikompilkan untuk mengenalpasti baki kesilapan semasa 
proses pengkompil yang tidak dapat dikesan semasa penulisan kod 
aturcara. 
• Pengujian terhadap kes-kes yang difikirkan perlu dilaksanakan untuk 
memastikan input adalah tepat dan betul untuk penghasilan output yang 
dikehendaki. 
• Dengan memastikan aliran maklumat yang tepat di mana unit-unit 
menerima pelbagai jenis input yang berbeza dimasukkan oleh pengguna 
dan menghasilkan output yang dikehendak:i dan dijangkakan. 
• Memastikan syarat-syarat sempadan dilaksanakan dengan betul 
berdasarkan keadaan yang ditetapkan supaya satu laluan boleh berpindah 
ke laluan yang lain. 
• Semua laluan yang tidak bersandar di dalam struktur kawalan diamalkan 
bagi memastikan pemyataan-pemyataan di dalam sistem dilaksanakan 
sekurang-kurangnya sekal i. 
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• Menguji setiap laluan pengurusan ralat bagi memastikan samada 
pemprosesan akan diteruskan semula atau dialihkan ke laluan lain apabila 
terjadinya ralat. 
Di antara kesilapan-kesilapan yang boleh dikesan dalam pengujian unit:-
• Kesalahan dalam pengawalan logik 
• KesaJahan sintak 
• Kesalahan pengurusan pangkalan data 
• KesaJahan pengiraan 
Kesilapan di atas boleh diperbaiki dengan melakukan ujian berikut:-
1. Penguj ian kod 
Ujian ini dilakukan melalui pembacaan dan pengamatansemula 
kod yang telah ditulis bagi mengesan kesaJahan sintak. 
2. Larian kod 
Kod aturcara akan dikompil dan sekiranya terdapat ralat di daJam 
aplikasi tersebut, mesej akan dipaparkan. Ini untuk memastikan 
semua ralat sintak dihapuskan. 
3. Pembangunan kes ujian 
Pembangunan kes ujian untuk memastikan input yang dimasukkan 
ditukarkan dengan cara yang betul kepada output yang 
dikehendaki. 
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6.3.2 Pengujian Modul Dan Integrasi 
Pengujian ini dila.kukan ke atas modul-modul yang teJah disepadukan. Kaedah integrasi 
menokok dilaksanakan di mana program diuji terhadap segmen-segmen yang kecil 
bertujuan untuk memudahkan pengesanan dan pengasingan ralat yang berhubung dengan 
antaramuka di antara modul-modul. Oleh itu. ralat-ralat yang wujud dapat dikenalpasti 
dengan Jebih mudah dan proses pembetulan akan dapat dilakukan dalam jangkamasa 
Yang singkat Antara kes pengujian integrasi yang dilakukan ke atas Sistem E-Kuliah 
adalah:-
• Ujian antaramuka untuk menjamin data yang dihantar dari satu modul kepada 
modul yang lain tidak hilang dan juga memastikan penyepaduan modul tidak 
memberi kesan negatif ke atas prestasi modul. 
• Pengesahan fungsi yang memastikan fungsi-fungsi yang dispesifikasikan 
disediakan dan ianya berfungsi dengan betuJ. 
Setelah berpuas hati terhadap setiap fungsi dan modul beroperasi dengan baik dan 
memenuhi objektif, penggabungan dilakukan terhadap setiap moduJ untuk: membentuk 
sebuah sistem. Penggabungan ini akan memberikan kita gambaran sebenar apabila 
berla.ku kegagalan sistem. Inilah yang dilalrukan semasa menghasilkan sistem mt. 
Terdapat beberapa pendekatan di dalam melaksanakan pengujian integrasi iaitu:-
1. Integrasi atas bawah 
Modul yang berada di atas sekali diuji diikuti paras pengujian yang berada 
di bawahnya sehingga semua paras modul diuji. 
2. Integrasi bawah atas 
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Modul yang berada di bawah sekali diuji diikuti paras pengujian yang 
berada di atasnya sehingga semua paras modul diuji. 
3. lntegrasi big bang 
Setiap modu.l diuji berasingan dan akhir sekali setiap modul dicantumkan 
sekaJi membentuk satu bentuk modul sistem yang besar. 
4. Integrasi sandwich 
Gabungan integrasi atas bawah, integrasi bawah atas dan peringkat 
pertengahan. 
lntegrasi Bawah Atas adalah pendekatan yang digunakan dalarn melaksanakan pengujian 
tntegrasi kerana sega.la masalah seperti ralat dapat dikesan lebih awal dan diperbaiki. 
Pendekatan ini menguji sistem yang dihasilkan dari unit yang kecil sehingga ke unit yang 
paling utama. Setiap fungsi akan diuji satu persatu dan diteruskan sehingga ke modul 
Yang utama lni dapat mengurangkan kos pembangunan semula setiap modul sistem. Ini 
untuk memastikan setiap modul berfungsi dengan betul. Pengujian ini dilakukan untuk:-
• Melindungi dari berlakunya kehilangan data atau ralat yang disebabkan oleh 
antaramuka modul. 
• Fungsi yang diperlukan dapat dilaksanakan dengan sempurna. 
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6.3.3 Ujian Sistem E-Kuliah 
Ujian ini menumpukan kepada keseluruhan sistem E-Kuliah setelah setiap modul yang 
ada disepadukan. Objektif pengujian sistem adalah untuk memastikan bahawa sistem 
adaJah memenuh.i kehendak pengguna. Dalam pengujian sistem terdapat 2 kaedah yang 
terlibat iaitu:-
• Pengujian fungsi ('function testing') 
• Pengujian pencapaian ( ' performance testing') 
la mengesahkan semua fungsi yang terdapat di dalam sistem berjalan dengan betul di 
samping memastikan sistem mencapai objektif-objektifnya dan beroperasi dengan baik. 
6.3.3.1 Pengujian Fungsi ('Function Testing'} 
Pengujian fungsi difokuskan kepada fungsi-fungsi sesuatu aplikasi. Oleh itu pengujian 
fungsi adalah berdasarkan keperluan fungsi sistem. Pengujian terhadap fungsi sistem ini 
boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian:-
1. Modul penyelenggaraan 
2. Modul pengguna 
3. Modul nota 
4. Modul pengumuman 
5. Modul tutorial 
6. Modul perbincangan 
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Setiap moduJ akan diuji bersendirian untuk menentukan samada aplikasi berfungsi seperti 
Yang dikehendaki . ModuJ-modul ini telah diterangkan fungsinya di dalam bah rekabentuk 
sistem. 
6.3.3.2 Pengujian Penembahan 
Pengujian pencapaian adalah untuk keperluan yang bukan fungsi terhadap sesuatu 
aplikasi. Jenis-jenis pencapaian ujian persembahan yang terlibat dalam sistem ini adalah:-
1. Ujian data dan rekod 
Ujian terhadap medan dan rekod diperiksa samada ia boleb menerima segala 
kemungkinan data dari pengguna. 
2. Ujian keselamatan 
Ujian ini adalah untuk memastikan bahawa aplikasi sistem yang dihasilkan 
memenuhi keperluan keselamatan. Beberapa ujian dijalankan untuk mengetahui 
samada sistem boleh dicerobohi oleh pengguna yang tidak sah. Sekiranya sistem 
boleb dicerobohi, kaedah keselamatan yang lain perlu dipertimbangkan. 
3. Ujian masa 
Pencapaian sistem diambil masa untuk memastikan ianya memenuhi keperluan 
pengguna. Ujian ini dilalrukan semasa masa larian ('run-time') untuk memastikan 
prestasi persembahan sistem secara keseluruhan. Ini termasuklah dari segi 
tindakbalas, ingatan yang d.igunakan dan kecekapan sistem. 
4. Ujian faktor kemanusiaan 
Antaramuka dan mesej d.iperiksa untuk memastikan bahawa aplikasi sistem 
mempunyai ciri-ciri mesra pengguna. 
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5. Ujian baik pulih 
Ujian ctijalankan bertujuan menggagalkan sistem dan memastikan kegagalan 
tersebut dapat dipulihkan semula samada ianya ctilalrukan secara automatik oleb 
sistem ataupun berdasarkan masukan input pengguna. 
Pengujian sistem melibatkan pengujian ke atas satu sistem yang besar yang merangkumi 
kesemua modul dalam sistem. Kesemua modul ini telah ctisatukan menjadi satu sistem 
Yang besar yang telah bersedia melaksanakan pengoperasian. Sistem E-Kuliab diuji 
untu.k:-
1. Memastikan setiap modul boleh berinteraksi di antara satu sama lain tanpa 
menimbulkan konflik capaian kepada mana-mana modul. 
2. Merangkumi kesepaduan atau integrasi antara perisian dan perkakasan sistem 
yang dibangunkan. 
3. Menguji samada proses baik pulih boleh dilakukan dengan segera sekiranya ralat 
berlaku. 
4. Menguji samada kawalan keselamatan boleh dipercayai dan telah dipenuhi. 
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BAB 7- PERBINCANGAN MASALAH DAN KESIMPULAN 
7-1 Pendahuluan 
Secara ringkasnya, bahagian ini menghuraikan tentang masalah-masalah yang dihadapi 
semasa pembangunan sistem E-Kuliah giat dijalankan tennasuklah penyelesaian terhadap 
rnasalah-masalah tersebut. Akhir sekali , kesimpulan dibuat secara keseluruhan sebagai 
menggarnbarkan harapan dan pandangan pembangun sistem terhadap perlaksanaan 
Projek ilmiah tahap akbir ini. 
7.2 Masalah dan Penyelesaian 
Sepanjang pembangunan sistem E-Kuliah ini beberapa masalah telah dihadapi dan ini 
telah mengganggu kelancaran pembangunan sistem ini. Masalah serta penyelesaiannya 
dihuraikan seperti di bawah:-
I) Penggunaan AJatan Pembangunan 
Masalah ini adalah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pengalaman 
dalam penggunaan Structure Query Language (SQL) server sebagai alatan 
pembangunan pangkalan data dan Active Server Pages (ASP) sebagai bahasa 
penskriptan di samping buku-buku rujukan yang hanya mengutarakan prinsip-
prinsip asas penggunaannya. Rujukan daripada teman-teman juga tidak mendapat 
basil yang memuaskan memandangkan mereka Iebih banyak menggunakan 
Access untuk merekabentuk pangkalan data dan tidak mahir menggunakan SQL. 
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lni menyebabkan pembangun mengambil masa yang lama untuk memahirkan diri 
dan menguasai alatan pembangunan ini. 
Penyelesaian: Masa.lah diselesaikan dengan mendapatkan punca lain sebagai 
rujukan selain buku iaitu seperti Iaman web dan perbincangan dengan beberapa 
orang yang mahir menggunakan alatan pembangunan ini. 
2) Masa Pembangunan yang Terhad 
Peruntukan masa yang diberik:an agak terhad di mana pembangun terpaksa 
membahagikan masa untuk mempelajari bahasa pengaturcaraan baru dan 
memastikan pembangunan sistem tidak tergendala. lni kerana penumpuan juga 
perlu diberikan terbadap matapelajaran lain yang juga mempunyai kertas kerja 
setiap satunya. 
Penyelesaian: Pembangun hanya menekankan skop projek yang telah ditentukan 
oleh penyelia dan membahagik:an masa dengan lebih cekap demi memastikan 
sistem dapat dibangunkan mengikut masa yang telah ditetapkan. 
3) Tidak kreatif dalam menghuilkan imej yang menarik 
Pembangun mengalami masalah kekurangan kepakaran dan kekreatifan dalam 
menghasilkan imej yang menarik. lni telah menyebabkan banyak masa yang 
terpaksa dihabiskan bagi menyiapkan dan menghasilkan sesuatu imej. 
Penyelesaian: Mendapat tunjuk ajar dari ternan yang mahir serta kreatif dalam 
menghasilkan imej yang menarik dan sesuai untuk sistem ini. 
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7.3 Kesimpulan 
Halaman Sistem E-Kuliah ini merupakan halaman yang penting bagi membantu 
pensyarah dan pelajar menjalani proses pembelajaran dengan lebih berkesan. Ia sedikit 
sebanyak meringankan bebanan suasana pembelajaran. Banyak manfaat boleh diperolehi 
dari halaman web yang dibangunkan seperti penyediaan nota, tutorial dan tugasan yang 
boleh dicapai secara atas tal ian. 
Beberapa perkara telah dipelajari sepanjang pembangunan sistem ini seperti pengurusan 
masa yang baik dan mempelajari penggunaan perisian bam untuk membangunkan sistem 
walaupun terdapat beberapa masalah. Perlaksanaan sistem juga telah melatih untuk 
berdepan dengan masalah-masalah yang agak rumit. 
Latihan Ilmiah ini juga telah memberikan peluang untuk mempratikkan apa yang telah 
dipelajari sepanjang tempoh pengajian contohnya dalam membuat penyelenggaraan dan 
membangunkan sistem seperti yang terdapat dalam subjek Kejuruteraan Perisian. Setelah 
melalui pengalaman dalam menyiapkan projek ilmiah ini, pengetahuan tentang ASP dan 
SQL dapat ditingkatkan walaupun agak panik pada permulaannya. 
Perlaksanaan Iatihan ilmiah ini juga telah memberi pengalaman untuk membangunkan 
sebuah sistem secara individu. Ini sedikit sebanyak telah membantu dalam menghadapi 
suasana alam pekerjaan yang sebenar pada suatu masa nanti. Ini juga dapat meningkatkan 
Iagi keyakinan diri sebelum menempuh alam pekeljaan yang Iebih mencabar kelak. 
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Sistem E-Kuliah 
1.0 Login 
selamat datang ke 
(QlKULIAHJ 
UN-lV~ J I MAl.AYA 
Laporan Latihan llmiah 
J Input id dan katalaluan I 
Semua pengguna sistem ini hendaklah mendaftar dengan pentadbir sistem sebelum 
dibenarkan mencapai fungsi-fungsi tertentu mengikut kelas capaian pengguna. 
Pengkelasan pengguna adalah bertujuan untuk keselamatan beberapa capaian di dalam 
sistem ini. 
Jika pengguna memasukkan input yang salah atau belum didaftarkan, pengguna tidak 
akan dapat mencapai Iaman utama. 
I 
~istem E-Kul iah 
2.0 Halaman Pentadbir 
ctaftar pengguna 
Laporan Latihan llmiah 
(~KULIAHJ 
Wlllcame admln I Log Out 
Paparan pengguna dan subjek yang 
telah didaftarkan 
Pentadbir akan mendaftarkan pengguna yang akan menggunakan sistem ini. Id dan 
katalaluan akan diberi oleh pentadbir bagi menjamin keselamatan. Subjek yang akan 
diajar oleh pensyarah juga akan didaftarkan oleh pentadbir. Kemudian setiap pendaftaran 
pengguna dan subjek akan dipaparkan di sebelahnya. 
Pentadbir juga berhak memadamkan pengguna atau subjek yang dikehendaki contohnya 
jika pengguna sudah tamat pengajian atau di akhir setiap semester baru. 
2 
Sistem E-Kuliah Laporan Latihan Dmiah 
3.0 Halarnan Pensyarah 
((e)lKU LIAHJ 
'"• o n~ (EjJ ( j/j ) ·~-·~ I Klik untuk keluar 
(~KULIAHJ 
ooc ( , ..... ,)'====I 0 P~ sva h 
Ini adalah halarnan utama yang akan dicapai oleh pensyarah selepas login. Terdiri 
daripada lima modul iaitu untuk : 
• Tugasan Online- untuk upload tugasan, tutorial dan juga soalan peperiksaan. 
• Members - untuk paparan pengguna sistem 
• Nota Online - untuk upload nota kuliah 
• Pensyarah - untuk daftar maklumat tentang pensyarah 
• Message Board - untuk menghantar mesej kepada pelajar 
3 
istem E-Kuliah Laporan Latihan Dmiah 
3.1 Daftar Pensyarah 
! , ,, I I 1 I o I ! • ' ' • ' 
Pensyarah akan mendaftar makJumat-makJumat yang diperlukan termasuk subjek yang 
akan diajar. Pengguna boleh menukarkan kataJaJuan yang diberikan oleh pentadbir 




1J11 Paparan mesej 
yang diterima 
Laporan Latihan IJmiah 
Ruanguntuk 
menghantar mesej 
Halaman ini membolehkan pensyarah menghantar mesej kepada semua pelajar atau 
pelajar tertentu dengan memilih dari senarai yang ada dan dapat melihat paparan mesej 
Yang dihantar oleh pelajar. 
5 
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3.3 Rekod Pengguna 
U•eufidahf~ 
Untuk melihat paparan pengguna tertentu 
~ Ra&clah lld No or 6dab@m. edu.mv 
Jllahame Abd\11 a.lim illl81! @ho!!l!l!il CO!!! So1lwnl'4iDeeriaa 
Z.,.U. Bur p!IIIMli:Q\leep@hognajl.com NeMorlciaa 
l 




Halaman untuk memaparkan pengguna yang berdaftar. Pengguna boleh membuat pilihan 
untuk melihat paparan pengguna mengikut status samada paparan untuk semua 
pengguna, pelajar atau pensyarah sahaja. 
6 
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N-
Ci< li.JIIIdah W Nooc 
lll.ohame Abchi HMm 
Zona Barir 
fj4ah@um.edu.my 
iD.S 1 I @hotmai! com I 
Kotak email ctipaparkan apabila alamat email di klik oleh pengguna. Pengguna boleh 
menaip mesej pada ruang yang ctisediakan. 
7 
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3.4 Tambah Nota 




Laporan Latihan Dmiah 
Apabila butang 
browse di klik 
~ .! 
~tem E-Kul iah Laporan Latihan llmiah 
Kotak untuk 
memadamkan nota 
HaJaman ini membolehkan pensyarah memasukkan nota agar boleh dicapai oleh pelajar. 
Nota yang telah dimasukkan itu juga boleh dipadam oleh pensyarah tersebut. 
9 
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3.5 Tambah Tugasan 
Fie I 
Fie2 
UNIII6RSI I I ~IAU!o~A 
Laporan Latihan Dmiah 
Fungsi halarnan ini adalah sama seperti halaman untuk menambahkan nota. Halaman ini 
membolehkan pensyarah memasukk:an tugasan atau tutorial untuk dicapai oleh pelajar. 
10 
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4.0 Halarnan Pelajar 
(~KULIAHJ 
Welcome ilia I Log Out 
(~KULIAHJ oh nnlin•~ 
• '0 • • ., (g)= (g).,,,' 
Ini adalah halaman utama yang akan dicapai oleh pelajar selepas login. Terdiri daripada 
lima modul iaitu untuk : 
• Tugasan Online - untuk download tugasan, tutorial dan juga soalan peperiksaan. 
• Members - untuk paparan pengguna sistem 
• Nota Online - untuk download nota kuliah 
• Pelajar - untuk daftar maklumat tentang pelajar 
• Message Board - untuk menghantar mesej kepada pensyarah 
11 
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Laporan Latihan Dmiah 
4.1 Daftar Pelajar 
Pelajar akan mendaftar maklumat-maklumat yang diperlukan. Pengguna boleh 
menukarkan kata.laluan yang diberik:an oleh pentadbir dengan kata.laluan baru pilihan 
mereka. 
12 
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4.2 Mesej 
Halaman ini membolehkan pelajar menghantar mesej kepada pensyarah tertentu dengan 
memilih dari senarai yang ada dan dapat melihat paparan mesej yang dihantar oleh 
pensyarah. 
13 
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4. 3 Rekod Pengguna 
UNLVtRSt l J ,.,,._L.AYA 
Halaman untuk memaparkan pengguna yang berdaftar. Pengguna boleh membuat pilihan 
untuk melihat paparan pengguna mengikut status samada paparan untuk semua 
pengguna, pelajar atau pensyarah sahaja. Sarna fungsinya seperti modul untuk pensyarah. 
Sila rujuk 3.3 
14 
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4.4 Capai Nota 
_o o~ :..:..:.!__:_~..,:.!!..:"'::....____ ____ (Q"lK U L I A H J 
"'"'"""""( UNtv J f l HAL.A'VA 
, __ .. ..,. Untuk memiJih subjek yang 
---~=.L------ dikehendaki untuk paparan nota 
Jw~~~-----(~KU LIAH) ---==( .... :..._ __ ~IV '-ASH I HALAVA 
-- - _TYIM'_ ........ - ]Mtl 2/8103 12:38: 46 '--DllJ 711182 .. Microsoft Pow•tt'oint 2/8103 12: 38: 56 lwrttz_ Present~hon AM AM 
~ j 64512 Mien> sort Word ~ment 2/8103 12: 39 : 22 2/8103 12:39: 21 j.4lo4 --_AM _ 
/ KJik untuk download 
15 
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2/'8/03 12: 39:22 
AM 
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2/8/03 12:39: 21 
AM 
Pop mesej yang keluar 
untuk download I 
Apabila pelajar klik pada nota yang ingin di muat ~ mesej pop akan keluar pada 
slain. Pelajar boleh memilih samada ingin open, save atau cancel. 
16 
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4.5 Capai Tugasan 
------~u=.-~.~•••1~ 
- -· 
~lViRSJ II H.oU,.AVA 
· rotot't Word Document 
17 
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UN JVi:.R.."il 1 J ,.,,\LAVA 
• : ~ 1 • 1,; .::_ ", ·' C ''• 1.i ~ I' • _ 1- f 
- •n -T~ -•d -ed Mtr 
nangtech dpc 8652 8 Micro!oft Word Doc ument 2/8/03 12: 50: 56 AM 2/8/03 12 : 50:54 AM 
Fungsi halaman ini adalah sama seperti halaman untuk mencapai nota. Halaman ini 
membolehkan pelajar mencapai tugasan atau tutorial yang dimasukk:an oleh pensyarah. 
18 
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I. Untuk Memadam Nota 
<% 
if request("redirect") = "notes. asp" then 
Directory = "d:\upload\"&Session("MM_Notes")&"\"' initial directory 
Set Upload= Server.CreateObject("Persits.Upload") 
Upload.IgnoreNoPost =True 
%> 
'perform deletions if this is a form submission 
lfRequest("Delete") <>""Then 
For Each Item in Request("FileName") 
Next 
End If 
Upload.DeleteFile Directory & Item 
response. Redirect( request("redirect")) 
end if 
if request("redirect") = "tugasan.asp" then 
Directory= "d:\upload\"&Session("MM_Subject")&"\" 'initial directory 
Set Upload= Server.CreateObject("Persits.Upload") 
Upload.IgnoreNoPost = True 
' perform deletions if this is a form submission 
lfRequest("Delete") <>""Then 
For Each Item in Request("FileName") 
Upload.DeleteFile Directory & Item 
Next 
End If 
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2. Untuk Memadam Mesej 
<% ifrequest("U") <>""then 
set Check User = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
CheckUser.ActiveConnection = MM kuliah STRING 
CheckUser.Source = "select • from users,sub}ek where users.usemame = 
"'&request("U")& "'and subjek.IdNo = users.Id.No" 
CheckUser.CursorType = 0 
CheckUser.CursorLocation = 2 
CheckUser.LockType = 3 
CheckUser.Open() 
set CheckUsennsg = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
CheckUsermsg.ActiveConnection = MM _ kuliah _STRING 
CheckUsermsg.Source ="select • from users,mboard where mboard.usemame = 
'"&request("U")& "'and users.usemame = mboard.usemame" 
CheckUsermsg.CursorType = 0 
CheckUsermsg.CursorLocation = 2 





if request("P") = "Student" or request("P") = "Lecturer" then 
set DelMsg = Server.CreateObject("AOODB.Recordset") 
DeLMsg.ActiveConnection = MM _ kuliah _STRING 
·r d ("U") <> '"' th n 1 request("D") <> "" an request e 
DelMsg.Source = "delete from mboard where usemame ="' &request("U")&"' and date 
="'&request("D")&""' 
DelMsg.CursorType = 0 
DelMsg.CursorLocation = 2 






if request("P") = "DU" then 
set Del User = Server.CreateObject(" AOODB.Recordset") 
DelUser.ActiveConnection = MM _kuliah_ STRING 
if request("U") <> "" then 
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DeiUser.Source = "delete from users where usemame ="' &request("U")&"'" 
DelUser.CursorType = 0 
DeiUser.CursorLocation = 2 
DeiUser.LockType = 3 
DeiUser.Open() 
if not (CheckUser.eof or CheckUser.bof) then 
set DeiSubj = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
DeiSubj .ActiveConnection = MM kuliah STRING 
DeiSubj .Source = "delete from subJek where IdNo = '" 
&CheckUser.fields.item("IdNo")&'"" 
DeiSubj .CursorType = 0 
DelSubj .CursorLocation = 2 
DelSubj .LockType = 3 
DelSubj.Open() 
end if 
if not (CheckUsennsg.eof or CheckUsennsg.bot) then 
set Delusermsg = Server. CreateObject("ADODB.Recordset") 
Del usennsg.ActiveConnection = MM _ kuliah_ STRING 
Delusennsg.Source ="delete from mboard where usemame="' 
&CheckUsennsg. fields. item("usemame")& ""' 
Del usennsg. Cursor Type = 0 
Delusennsg.CursorLocation = 2 







if request("P") = "DAU" then 
set DelAllUser = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
DelAIIUser.ActiveConnection = MM _kuliah _STRING 
DelAIIUser.Source ="delete from users where usemarne <> 'admin'" 
DelAllUser.CursorType = 0 
DelAIIUser.CursorLocation = 2 
DelAHUser.LockType = 3 
DelAIIUser. Open() 
set DelAIIUserSubj = Server.CreateObject("AJ?ODB.Recordset") 
DelAUUserSubj.ActiveConnection = MM-:~:ah_STRING 
DelAIIUserSubj.Source = "delete from subjek 
Sistem E-Kuliah 
DelAIIUserSubj.CursorType = 0 
DelAIIUserSubj .CursorLocation = 2 
DelAIIUserSubj.LockType = 3 
DeiAIIUserSubj .Open() 
set DelAIIUser~ubj =:= Server.Cr~ateObject("ADODB.Recordset") 
DelAIIUserSubJ.ActtveConnectiOn = MM kuliah STRING 
DelAIIUserSubj .Source = "delete from m~ard" -
DeiAIIUserSubj.CursorType = 0 
DeiAIIUserSubj .CursorLocation = 2 





if request("P") = "DS" then 
set DeiSubj = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
DeiSubj .ActiveConnection = MM_kuliah_STRING 
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if request("U") <> '"' then 
DelSubj.Source ="delete from Listsubjek where kodsubjek ="' &request("U")&""' 
DeiSubj .CursorType = 0 
DelSubj .CursorLocation = 2 
DelSubj.LockType = 3 
DelSubj.Open() 
end if 
if not (CheckUser.eof or CheckUser.bof) then 
set DelSubj = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
DelSubj .Acti veConnection = MM _kuliah _STRING 
DeiSubj.Source = "delete from subjek where Id.No ="' 
&Check User. fields. item("Id.No")& ""' 
DeiSubj.CursorType = 0 
DeiSubj .CursorLocation = 2 






if request("P") = "DAS" then 
set DelAllSubj = Server.CreateObject(" AJ?ODB.Recordset") 
DelAIISubj.ActiveConnection = ~-kuh_ah _STRJNG 
DelAllSubj .Source = "delete from LtstsubJek · 
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DelAIISubj.CursorType = 0 
DelAIISubj .CursorLocation = 2 
DeiAIISubj .LockType = 3 
DeiAIISubj.Open() 
set DeiAIIUserSubj = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
DelAIIUserSubj.ActiveConnection = MM_kuliah_STRING 
DelAIIUserSubj.Source = "delete from subjek" 
DeiAIIUserSubj .CursorType = 0 
DeiAIIUserSubj .CursorLocation = 2 





if request("P") <> "" then 
if request("P") = "Student" then 
response.Redirect("pmbrd.asp") 
end if 
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ifrequest("P") ="Lecturer" then 
response.Redirect("mbrd.asp") 
end if 
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3. Download Nota/tugasan 
Set Upload = Server.CreateObject("Persits. Upload. I") 
~ploadSendBinary Request("File"), True,"application/octet-binary", True 





4. Paparan Senarai Pengguna 
~lo 
I*** Logout the current user. 
MM_Logout = CStr(Request.S~rverVariables("URL")) & "?MM_Logoutnow=l" 
If(CStr(Request("MM_Logoutnow")) = "1 ")Then 
Session. Abandon 
MM_IogoutRedirectPage = "default.asp" 
1 redirect with URL parameters (remove the "MM_Logoutnow" query param). 
if(MM_IogoutRedirectPage ='"')Then MM_IogoutRedirectPage = 
CStr(Request.ServerVariables("URL")) 
If(InStr(l, UC_redirectPage, "?", vbTextCompare) = 0 And Request.QueryString <> 
"")Then 
MM_newQS = "?" 
For Each Item In Request.QueryString 
If(Item <> "MM_Logoutnow") Then 
If(Len(MM_newQS) > l) Then MM_newQS = MM_newQS & "&" 











'••• Restrict Access To Page: Grant or deny iiCCess to this page 
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MM _authorized Users='"' 
MM _ authFailedURL="login.asp" 
MM _grantAccess=false 
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If Session("MM _ Use~ame") <> "" and Session("MM _ UserStatus") <> "Student" Then 
If (true Or CStr(Sessron("MM _User Authorization"))="") Or 
(InStr( I ,MM _authorizedUsers,Session("MM_ UserAuth;rization"))>=l) Then 
MM _grantAccess = true 
End If 
Endlf 
ffNot MM_grantAccess Then 
MM_qsChar = "?" 
If(lnStr(l,MM_authFailedURL,"?") >= 1) Then MM_qsChar = "&" 
MM_referrer = Request.ServerVariables("URL") 
if (Len(Request.QueryString()) > 0) Then MM_referrer = MM referrer & "?" & 
Request.QueryString() -
MM_authFailedURL = MM_authFailedURL & MM_qsChar & "accessdenied=" & 
Server. URLEncode(MM _referrer) 
Response.Redirect(MM _ authFailedURL) 
End If 
%> 
<!--#include file="Connectionslkuliah.asp" -> 
«'/o 
if request("MM _listUser") ="Lecturer" then 
MM _ Listsource = "SELECT * from users where status='Lecturcr' order by Nama" 
else if request("MM IistUser") ="Student" then 
MM _ Listsource = "SELECT * from users where status='Student' order by Nama" 
else 





<title> Tugasan Online</ti tie> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/ht~l; charset=iso-8859--1 "> 
<meta name=" description" content="Fireworks Sphce HTML "> 
<!--Fireworks 3.0 Dreamweaver 3.0 target. Created Sat Aug 11 11 :46:22 GMT+0800 
(Singapore Standard Time) 2001 -> 
<script language="JavaScript"> 
<!-
<!-hide this script from non-javascript-enablcd browsers 
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I* Functions that swaps down images. • I 
I* Functions that handle preload. *I 
II stop hiding--> 
function MM_preloadlmages() { llv3.0 
var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); 
~ar i~=~. MM_p. length,a=MM_preloadlmages . arguments; for(i =O; i<a.length; i++) 
} 1f (a[I].mdexOf("#")!=O){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_pfj++ ].src=a[i] ;}} 
function MM_findObj(n, d) { llv4.0 
var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>O&&parent.frames.length) { 
d=parent. frames[ n. substring(p+ 1 ) ] . document; n=n. substring( 0 ,p ); } 
if(!(x=d[1 l)&&d.all) x=d.all[n]; for (i=O;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; 
for(i=O; !x&&dlayers&&i<d.layers.length;i++) 
x=MM_findObj(n,dlayers[i] .document); 
if(!x && document.getElementByld) x=document.getElementByld(n); return x; 
} 
function MM_nbGroup(event, grpName) { llv3.0 
var i,img,nbArr,args=MM _ nbGroup.arguments; 
if (event = "init" && args.length > 2) { 
if((img = MM_find0bj(args[2])) !=null && !img.MM_init) { 
img.MM_init =true; img.MM_up = args[3]; img.MM_dn = img.src; 
if ( ( nbArr = document[grpName]) = null) nbArr = document[grpName] = new 
Array(); 
nbArr[nbArr.length] = img; 
for (i=4; i < args.length-1; i+=2) if((img = MM_findObj(args[i])) !=null) { 
if(!img.MM_up) img.MM_up = img.src; 
img.src = img.MM_dn = args[i+ I]; 
nbArr[ nbArr.length] = img; 
} } 
} else if (event= "over") { 
document.MM nbOver = nbArr = new Array(); 
for (i= 1; i < ar~.length-1; i+=3) if((img = MM_findObj(args[i])) !=null) { 
if(!img.MM_up) img.MM_up = img.src; . . . 
img.src = (img.MM_dn && args[i+2])? args[I+2] : args[1+ 1]; 
nbArr[nbArr.length] = img; 
} 
} else if (event = "out" ) { . 
for (i=O; i < document.MM_nbOver.length; 1++) { 
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. img = document.MM_nbOver[i]; img.src = (img.MM dn)? img.MM dn · 
tmg.MM_up; } - - . 
} else if(event = "down") { 
if((nbArr = document[grpName]) !=null) 
= otfr (i=O; i < nbArr.length; i++) { img=nbArr[i]; img.src = img.MM_up; img.MM_dn 
} 
document[grpName] = nbArr =new Array(); 
f~r (i=2; i < args.length-1 ; i+=2) if ((img = MM_findObj(args[i])) !=null) { 
tf(!img.MM_up) img.MM_up = img.src; 
img.src = img.MM_dn = args[i+ I]; 





onLoad="MM _preload.Images('files/tugasanlpage%20tugasan _r2 _ c2 _ f3 .gir ,'files/tugasan 
/page%20tugasan_r2_c2_t2.gif,'files/tugasan/page%20tugasan_r2_c2_f4.gir)"> 
<table border="O" cellpadding="O" cellspacing="O" width="915"> 
<! --DWLayoutTable--> 
<!- fwtable fwsrc="page tugasan.png" fwbase="page tugasan.gif' --> 
<tr> 
<!-Shim row, height 1. -> 
<td width=" 1 0" heig.."1t=" 1 "><img src="files/tugasan/shim.gif' width=" 10" height=" 1" 
border="O"></td> 
<td width="49"><img src="files/tugasan/shim.gif' width="48" height=" 1" 
border="O"></td> 
<td width=" 13 "><img src="files/tugasan/shim.gif' width=" 13" height=" 1" 
border="O"></td> 
<td width="93"><img src="files/tugasanlshim.gif' width="92" height=" I" 
border="O"></td> 
<td width=" 1 O"><img src="files/tugasanlshim.gif' width=" I 0" height=" 1" 
border="O"></td> 
<td width=" 183 "><img src="files/tugasanlshim.gif' width=" 141" height=" 1" 
border="O"></td> 
<td width="312"><img src="files/tugasanlshim.gif' width="309" height="1" 
border="O"></td> 
<td width="292"><img src="files/tugasan/shim.gif' width="289" height="1" 
border="O"></td> 
<td width=" 1 "><img src="files/tugasanlshim.gif' width=" 1" height=" 1" 
border="O"></td> 





<td height=" II" colspan="3"><img name="pagetugasan rl cl" 
src="files/tugasanlpage%20tugasan _r I_ c l.gif' width="71 "height=" II" 
border="O"></td> 
<td rowspan="6"><img name="pagetugasan_ri_c4" 
src="files/tugasanlpage%20tugasan_rl_c4.gif' width="92" height="84" 
border="O"></td> 
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<td rowspan="2" colspan="4"><img name="pagetugasan rl c5" 
src="files/tugasanlpage%20tugasan _ r I_ c5 .gif' width="749'1height="23" 
border="O"></td> 




<!-row 2 --> 
<td rowspan="5"><img name="pagetugasan_r2_cl" 
src="files/rugasanlpage%20tugasari _r2 _ c l.gif' width=" I 0" height="73" 
border="O"></td> 
<td rowspan="4 "><a href="default.asp" onMouseOut="MM _nbGroup('out');" 
onMouseOver="MM _ nbGroup('over','pagetugasan _r2 _ c2','files/tugasanlpage%20tugasan 
_r2_c2_t2.gif,'files/tugasanlpage%20tugasan_r2_c2_f4.gif,l)" 
onCiick="MM _ nbGroup('down' ,'navbar I ','pagetugasan _r2 _ c2','files/tugasanlpage%20tug 
asan _r2 _ c2 _f3 .gif, 1 )" ><img name="pagetugasan _r2 _ c2" 
src="files/tugasanlpage%20tugasan _r2 _ c2.gif' border="O"></a><ltd> 
<td rowspan="5"><img name="pagetugasan_r2_c3" 
src="files/tugasan/page%20tugasan _r2 _ c3 .gif' width=" 13" height="73" 
border="O"></td> 





<!-row 3 --> 
<td height="2" colspan="3 "><img name="pagetugasan _r3 _ c5" 
src="files/tugasanlpage%20tugasan _r3 _ c5 .gif' width="460" height="2" 
border="O"></td> 
<td rowspan="4 "><img name="pagetugasan _r3 _ c8" 
src="files/tugasan/page%20tugasan _r3 _ c8.gif' width="289" height="61" 
border="O"></td> 






<td rowspan="3"><img name="pagetugasan r4 c5" 
src="files/tugasan/page%20tugasan_r4_c5.gif' ~idth="IO" height=" 59" 
border="O"></td> 
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<td height="20" valign="top"><img name="pagetugasan r4 c6" 
src="files/menu/tmembers.jpg" width=" 176" height="20" bord~r="O"><Jtd> 
<td rowspan="3"><img name="pagetugasan r4 c7" 
src=" fi les/tugasanlpage%20tugasan _r4 _ c7. gif' ~dth="309" height=" 59" 
border="O"></td> 




<!-row 5 --> 
<td rowspan="2"><img name="pagetugasan_r5 _c6" 
src="files/tugasanlpage%20tugasan _r5 _ c6.gif' width=" 18 I" height="39" 
border="O"><Jtd> . 






<td height="27"><img name="pagetugasan _r6 _ c2" 
src=" fi les/tugasanlpage%20tugasan _r6-c2. gi r· width=" 48" height="2 7" 
border="O"><Jtd> 








<td height="12" colspan="lO" valign="top"><div align="right"><font face="Verdana, 
Aria I Helvetica sans-serif' size=" 1 ">User: 
' ' «>lo= Session("MM_Usemame") %>I <A HREF="«>/o=MM_Logout%>">Log 
Out<J A><Jfont></div></td> 
<Jtr> 
<! -- This table was automatically created with Macromedia Fireworks 3.0 -> 
<!- http://www.macromedia.com -> 
<Jtable> 
<table width="954" border="O" cellpadding="O" cellspacing="O"> 
<!-DWLayoutTable-> 
<tr> 
<td width="89" height="24">&nbsp;</td> 
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Dim Repeat} index 
Repeat 1 index = 0 
Recordsetl _numRows = Recordsetl_numRows + Repeatl_numRows 
%> 
<table width="954" border="O" cellpadding="O" cellspacing="O"> 
<!--DWLayoutTable-> 
<tr> 
<td width="87" height=" 15"></td> 
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<td height="23" colspan="5" valign="middle"> 
<div align="center"><strong><font color="#006699" face="Arial, Helvetica, sans-
serir'> 
~lo ifrequest("MM_listUser") <>""then 
</font> </strong> </div><ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" 150" height="21" valign="middle" bgcolor="#CCCCCC"> 
<div align="center">Usemame</div><ltd> 
<td width=" 188" valign="top" bgcolor="#CCCCCC"> 
<div align="center">Name 
</div><ltd> 
<td width="l66" valign="top" bgcolor="#CCCCCC"> 
<div align="center">Email</div><ltd> . 
<td width="l90" valign="top" bgcolor="#CCCCCC"> 
<div align="center">Department</div><ltd> 












While ((Repeatl_nwnRows <> 0) AND (NOT 
<tr> 
<td height="21" valign="middle" bgcolor="#FFFFCC"> 
<div align="center"><o/o=(Recordset l.Fields. Item("usemame"). Value )o/o></div></td> 
<td valign="middle" bgcolor="#FFFFCC"> 
<div 
align="center"><%=(Recordsetl.Fields.ltem("Nama").Value)%></div></td> 
<td valign="middle" bgcolor="#FFFFCC"> 
<div align="center"><a 
href="mailto:~/o=(Recordset l.Fields.Item("Email ").Value )%>"><%=(Recordset l.Fields. 
I tem("Email ").Value )o/o></a><ldiv></td> 
<td valign="middle" bgcolor="#FFFFCC"> 
<di . 
align="center"><%={Recordset l .Fields. Item("J abatan"). Value )%></div></td> 




Repeatl_index=Repeat l_index+ 1 
Repeat l_numRows=Repeat l_numRows-1 

















' •u Validate request to log in to this site. 
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MM_LoginAction = Request.ServerVariables("URL") 
lfRequest.Quei)'String<>"" Then MM_LoginAction = MM_LoginAction + "?" + 
Request.QueryString 
MM _ vaiUsemame=CStr(Request.Fonn( "usemame")) 
If MM vaiUsemame <> "" Then 
MM_fldUserAuthorization="" 
MM _ redirectLogi nSuccess="pdefault. asp" 
MM _redirectLoginFailed="xpired.asp" 
MM _ flag="ADODB.Recordset" 
set MM_1. User= Server.CreateObject(MM_flag) 
MM_rsUser.ActiveConnection = MM_kuliah_STRING 
MM_rsUser.Source ="SELECT usemame, password, Status" 
lfMM_fldUserAuthorization <>""Then MM_rsUser.Source = MM_rsUser.Source & 
"," & MM_fldUserAuthorization 
MM_rsUser.Source = MM_rsUser.Source & "FROM users WHERE usemame='" & 
MM_ vaiUsemame &"'AND password="' & CStr(Request.Form("password")) & ""' 
MM_rsUser.CursorType = 0 
MM rsUser.CursorLocation = 2 
MM _rsUser.LockType = 3 
MM_rsUser.Open 
If Not MM rsUser.EOF Or Not MM_rsUser.BOF Then 
' usernam; and password match - this is a valid user 
Session("MM Usemame") = MM_vaiUsemame 
Sessio~"MM _ UserStatus") = MM _rsUser.Fields.Item("Status"). Value 
if Session("MM _ UserStatus") = "Lecturer" then 
MM _redirectLoginSuccess="default.asp" 
end if 




Session("f-AM _User Authorization") = . . 
CStr(MM_rsUser.Fields.ltem(MM_fldUserAuthonzatron).Value) 
Else 
Session("MM_UserAuthorization") = "" 
End If 
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ifCStr(Request.QueryString("accessdenied")) <>""And false The 
MM _ redi rectLoginS uccess = Request. QueryString(" accessdenied~) 
End If 
MM_rsUser.Ciose 
Response.Redirect(MM _ redirectLoginSuccess) 
End If 










<table border="O" cellspacing="O" cellpadding="O"> 
<tr> 
<td width="500" align="center">&nbsp~</td> 
<td align="center" width="319" valign="middle">&nbsp~</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="500" align="center">&nbsp~</td> 
<td align=" center" width="319" valign="middle">&nbsp~</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="500" align="center">&nbsp;</td> 




<td width="500" align="center"> 
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<p align="center"> 
<p align="center"><img src="tmukadepan%20copy.jpg" width="600" 
height="200"> 
<ltd> 
<td align=" center" width="319" valign="middle"> 
<table border="O" cellspacing="O" cellpadding="O" width=" tOO%"> 
<!-DWLayoutTable-> 
<tr bgcolor="#336699"> 





<td width=" I" height="32">&nbsp;</td> 
<td width=" 14">&nbsp; <ltd> 
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<td width="320" valign="top"><font size="2" face="Tahoma"> Please 




<td colspan="2" bgco)or="#CCCCCC"> <form method="POST" 
action="<:<'/o=MM _ LoginAction%>" name="Jogin 1 "> 
<table border="O" cellspacing="O" cellpadding="O" alif,'ll="center"> 
<tr> 
<td><font face="Tahoma" size="2"><b>Username:</b></font></td> 
<td><font face="Tahoma" size="2"><b> 




<td><font face="Tahoma" size="2"><b>Password:</b></font></td> 
<td><font face="Tahoma" size="2"><b> 






<td> <div align="right"> 





















<td valign="middle" align="center" colspan="2"><img 





6. Mesej Board 
<(0/o@LANGUAGE="VBSCRIPT"o/o> 
<(0/o 
' • • • Logout the current user. 
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MM_Logout = CStr(Request.ServerVariables("URL")) & "?MM_Logoutnow=l" 
If (CStr(Request("MM _ Logoutnow")) = "I") Then 
Session. Abandon 
MM_IogoutRedirectPage = "pdefault.asp" 
'redirect with URL parameters (remove the "MM_Logoutnow" query param). 
if(MM_logoutRedirectPage ="")Then MM_IogoutRedirectPage = 
CStr(Request.ServerVariables("URL")) 
If(InStr(l, UC_redirectPage, "?", vbTextCompare) = 0 And Request.QueryString <> 
'"')Then 
MM_newQS = "?" 
For Each Item In Request.QueryString 
If (Item <> "MM _ Logoutnow") Then 
If(Len(MM_newQS) > l) Then MM_newQS = MM_newQS & "&" 
MM _newQS = MM_newQS & Item & "=" & 
Server. URLencode(Request. QueryString(ltem)) 
End If 
Next 
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IfSession("MM_Usemame") <>""and Session("MM_UserStatus") <>"Student" Then 
If (true Or CStr(Session("MM _User Authorization"))="'') Or 
(InStr( 1 ,MM _authorizedUsers,Session("MM_ UserAuthori:zation"))>=J) Then 
MM _grantAccess = true 
End If 
End If 
lfNot MM_grantAccess Then 
MM_qsChar = "?" 
If(InStr(l ,MM_authFailedURL,"?") >= I) Then MM_qsChar = "&" 
MM_referrer = Request.ServerVariables("URL") 
if(Len(Request.QueryString()) > 0) Then MM_referrer = MM referrer & "?" & 
Request.QueryString() -
MM_authFailedURL = MM_authFailedURL & MM_qsChar & "accessdenied=" & 




<!--#include file="Connections/kuliah.asp" --> 
<% 
set Recordset1 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Recordset l.ActiveConnection = MM _ kuliah _STRING 
Recordsetl .Source ="SELECT • FROM mboard where 
replyto='"&session("MM_Usemame")&"' ORDER BY date ASC" 
Recordset 1. Cursor Type = 0 
Recordset 1. CursorLocation = 2 
Recordset l .LockType = 3 
Recordset 1. Open() 
%> 
<(Oio 
Dim Repeat l_numRows 
Repeat 1 numRows = -1 
Dim Repeat 1_index 
Repeat 1 index = 0 
Recordsetl numRows = Recordsetl_numRows + Repeatl_numRows 
%> 
<% 
set Recordset2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Recordset2.ActiveConnection = IvfM_kuliah_STRING 
Recordset2.Source = "SELECT • FROM users where status='Student"' 
Recordset2.CursorType = 0 
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Recordset2.CursorLocation = 2 




set Recordset3 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Recordset3.ActiveConnection = MM kuliah STRING 
if request(" submit")= "Submit" then- -
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RecordsetJ .Source = "Insert Into mboard (usemame,date,msg,topic,replyto) values ("' & 
cstr(request.Form("Usemame")) & '", "' & cstr(request.Form("id")) & '", '" & 
cstr(request.Form("msg")) & "', '" & cstr(request.Form("topic")) & '", "' & 
cstr(request.Form("replyto")) &"' )" 
Recordset3.CursorType = 0 
Recordset3.CursorLocation = 2 




set Recordset4 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Recordset4.ActiveConnection = MM_kuliah_STRING 
if not (recordsetl .eof or recordsetl .bot) then 
Recordset4.Source ="select Nama from users where usemame ="' 
&recordset 1. fields.item("usemame"). value&""' 
Recordset4.CursorType = 0 
Recordset4. CursorLocation = 2 







<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1 "> 
<script language=" 1 avaScri pt"> 
<!-
function MM_preloadimages() { //v3.0 
var d=document; if(d.images){ ift!d.MM_p) d.MM_p=new Arr~y();. . 
var ij=d.MM_p.length,a=MM_preloadlmag ·s.arguments; for(t=O; t<a.length; t++) 
Sistem E-Kuliah Laporan Latihan Dmiah 
} if(a[i].indexOf("#")!=O){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} 
function MM_findObj(n, d) { //v4.0 
var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>O&&parent.frames.length) { 
d=parent. frames[n.substring(p+ I )].document; n=n.substring(O,p );} 
if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=O;!x&&i<d.fonns.length;i++) x=d.fonns[i][n]; 
for(i=O;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) 
x=MM _ findObj( n,d.layers[ i].document ); 
if(!x && document.getElementByid) x=document.getElementByid(n); return x; 
} 
function MM_nbGroup(event, grpName) { //v3.0 
var i,img,nbArr,args=MM _nbGroup.arguments; 
if(event = "init" && args.length > 2) { 
if((img = MM_find0bj(args[2])) !=null && !img.MM_init) { 
img.M!v._init =true; img.MM_up = args[3]; img.MM_dn = img.src; 
if (( nbArr = document[grpName]) = null) nbArr = document[grpName] = new 
Array(); 
nbArr[ nbArr.length] = img; 
for (i=4; i < args.length-1; i+=2) if((img = MM_findObj(args[i])) !=null) { 
if(!img.MM_up) img.MM_up = img.src; 
img.src = img.MM_dn = args[i+ I]; 
nbArr[nbArr.length] = img; 
} } 
} else if (event= "over") { 
document.MM nbOver = nbArr = new Array(); 
for (i= 1; i < args.length-1; i+=3) if((img = MM_findObj(args[i])) !=null) { 
if(!img.MM_up) img.MM_up = img.src; 
img.src = (img.MM_dn && args[i+2])? args[i+2] : args[i+ 1]; 
nbArr[nbArr.length] = img; 
} 
} else if (event= "out" ) {-
for (i=O; i < document.MM_nbOver.length; i++) { 
img = document.MM_nbOver[i]; img.src = (img.MM_dn)? img.MM_dn: 
img.MM_up; } 
} else if(event ="down") { 
if((nbArr = document[grpName]) !=null) . . . . 
for (i=O; i < nbArr.length; i++) { img=nbArr[t]; tmg.src = tmg.MM_up; tmg.MM_dn 
= 0; } 
document[grpName] = nbArr = new Array(); . . 
for (i=2; i < args.length-1; i+=2) i~((irng = MM_findObj(args[t])) !=null) { 
if(!img.MM_up) img.MM_up_= tmg.src; 
img.src = img.MM_dn = args[t+ I]; 
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<body bgcolor="#FFFFFF" text="#OOOOOO" 
onLoad="MM_preloadJmages('fiJes/message%20board/page%20mboard r2 c2 f3 .gif 'fi 
les/message%20board/page%20mboard _r2 _ c2 _ t2.gif,'fiJes/message%20boifdlpage%2,0 
1 
mboard_ r2_c2_f4.gif)"> 
<table width="75%" border="O" cellspacing="O" cellpadding="O"> 
<! --DWLayoutTable-> 
<tr> 
<td width="913"> <div align="center"> 
<table border="O" cellpadding="O" cellspacing="O" width="912"> 
<!-DWLayoutTable-> 
<!-- fwtable fwsrc="page mboard.png" fwbase="page mboard.gir' -> 
<tr> 
<!-Shim row, height 1. -> 
<td><img src="files/message%20board/shim.gir' width=" 1 0" height=" I" 
border="O" name="undefined 2"></td> 
<td><img src="files/message%20board/shim.gir' width="48" height=" 1" 
border="O" name="undefined 2"></td> 
<td><img src="files/message%20board/shim.gir' width=" 13" height=" 1" 
border="O" name="undefined 2"></td> 
<td><img src="files/message%20board/shim.gir' width="92" height=" I" 
border="O" name="undefined 2"></td> 
<td><img src="files/m-essage%20board/shim.gir' width="24" height=" I" 
border="O" name="undefined 2"></td> 
<td><img src="files/message%20board/shim.gir' width=" I 4I" height=" 1" 
border="O" name="undefined 2"></td> 
<td><img src="files/message%20board/shim.gir' width="295" height=" I" 
border="O" name="undefined 2"></td> 
<td><img src="files/message%20board/shim.gir' width="289" height=" I" 
border="O" name="undefined 2"></td> 
<td><img src="files/message%20board/shim.gif' width=" I" height=" I" 





<!-row 1 -> 
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<td colspan="3"><img name="pagemboard rl cl" 
src="files/message%20board/page%20mboard_rl_ci.gir• width="71 " height=" II" 
border="O"></td> 
<td rowspan="6"><img name="pagemboard rl c4" 
src="fi les/message%20board/page%20mboard _r I_ c4 .gif' width="92" height="84" 
border="O"></td> 
<td rowspan="2" colspan="4"><img name="pagemboard rl c5" 
src="files/message%20board/page%20mboard _r I_ c5.gif' width:d'749" height="23" 
border="O"></td> 
<td><img src="files/message%20board/shim.gif' width=" l" height=" 11" 





<!--row 2 -> 
<td rowspan="5"><img name="pagemboard _r2 _ c I" 
src="files/message%20board/page%20mboard _r2 _ c l.gif' width=" 1 0" height="73" 
border="O"></td> 
<td rowspan="4"><a href="default.asp" onMouseOut="MM_nbGroup('out');" 
onMouseOver="MM _ nbGroup('over','pagemboard_r2 _ c2', 'files/message%20board/page 
%20mboard_r2_c2_f2.gif,'files/message%20board/page%20mboard_r2_c2_f4.gif,l)" 
onCiick="MM _ nbGroup('down', 'navbar I ','pagemboard _r2 _ c2', 'files/message%20board/p 
age%20mboard_r2_c2_tJ.gif,l)" ><img name="pagemboard_r2_c2" 
src="files/message%20board/page%20mboard _r2_ c2.gif' border="O"></a><ltd> 
<td rowspan="5"><img name="pagemboard_r2_c3" 
src="files/message%20board/page%20mboard _r2 _ c3 .gif' width=" 13" height="73" 
border="O"></td> 







<td colspan="3 "><img name="pagemboard _r3 _ c5" 
src="files/message%20board/page%20mboard _r3 _ c5.gif' width="460" height="4" 
border="O"></td> 
<td rowspan="4 "><img name="pagemboard _r3 _ c8" 
src="files/message%20board/page%20mboard _r3 _ cS.gif' width="289" height="6l" 
border="O"></td> 
<td><img src="files/message%20board/shim.gif' width=" In height="4" 






<!- row4 --> 
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<td rowspan="J"><img name="pagemboard r4 c5" 
src="files/message%20board/page%20mboard _r4 _ cS.git" width="24" height=" 57" 
border="O"></td> 
<td><img name="pagemboard_r4_c6" 
src="files/message%20board/page%20mboard_r4_c6.gif' width="I41" height="20" 
border="O"></td> 
<td rowspan="3"><img name="pagemboard r4 c7" 
src="fi les/message%20board/page%20mboard _r4 _ c7.gir· width="295" height=" 57" 
border="O"></td> 
<td><img src="fileslmessage%20board/shim.gif' width=" I" height="20" 





<!--row 5 -> 
<td rowspan="2"><img name="pagemboard_r5_c6" 
src="fileslmessage%20board/page%20mboard _r5 _ c6.gif' width=" 141" height="37" 
border="O"></td> 
<td><img src="files/message%20board/shim.gif' width=" I" height=" 1 0" 






<td><img name="pagemboard _r6 _ c2" 
src="fi leslmessage%20board/page%20mboard _r6 _ c2.gif' width="48" height="27" 
border="O"><Itd> 
<td><img src="files/message%20board/shim.gif' width=" 1" height="27" 




<!-- This table was automatically created with Macromedia Fireworks 3.0 -> 
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. <td height="l8" valign="top" bgcolor="#FFCC33"><b><font face="Verda 
Anal, Helvetica, sans-serif' size="2">Topic:</font><lb></td> na, 
. <td bgcolor="#CCCCCC"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' 




. <td height="79" valign="top" bgcolor="#FFCC33"><q><font face="Verdana, 
Anal, Helvetica, sans-serif' size="2">Message:</font><lb></td> 
<td valign="top" bgcolor="#CCCCCC"> 
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' 
size="2 ">~/o=(Recordset l.Fields.Item("msg"). Value )%></font></p> 
<p>&nbsp;</p><ltd> 









<td width="520" rowspan="2" align="center" valign="top"> <form 
ACTION="<%=MM editAction%>" METHOD="POST" name=" form 1 "> 
<table align="center" border="O" width="325"> 
<tr valign="baseline"> 
<td nowrap align="right" valign="top" width="81" bgcolor="#FFCC33"> 
<div align="right"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' 
size="2">Date:</font><lb><ldiv><ltd> 
<td width="234" bgcolor="#CCCCCC"> <b><font face="Verdana, Arial, 
Helvetica, sans-serif' size="2"> 
<input type=" hidden" name="id" value="<%= now%>" size="32"> 




<td nowrap align="right" valign="top" width="81" bgcolor="#FFCC33"> 
<div align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica. sans-serif' 
size="2"><strong>Student</strong><b>:<lb><lfont></div><ltd> 
<td width="234" bgcolor="#CCCCCC"> <b><font face="Verdana, Aria!, 
Helvetica. sans-serif' size="2"> 
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<input type="hidden" name="Usemame" value="<%,= 




While (NOT Recordset2.EOF) 
%> 
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<option 
vai~~="~~=(Recordset2 . Fields.Item("usemame"). Value)%>"><%=(Recordset2 . Fields . It 














<td nowrap align="right" valign="top" width="81" bgcolor="#FFCC33"> 
<div align="right"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' 
size="2"> Topic:</font><lb><ldiv></td> 
<td width="234" bgcolor="#CCCCCC"> <b><font face="Verdana, Arial, 
Helvetica, sans-serif' size="2"> 




<td nowrap align="right" valign="top" width="81" bgcolor="#FFCC33"> 
<div align="right"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' 
size="2">Message:</font></b><ldiv></td> 
<td width="234" bgcolor="#CCCCCC"> <b><font face="Verdana, Arial, 
Helvetica, sans-serif' size="2"> 




<td width="81" align=" right" nowrap bgcolor="#CCCCCC"> 
<div align="left"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' 
size="2 "></font><fb></div><itd> 
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<td width="234" bgcolor="#FFCC33"> <b><font face="Verdana, Aria!, 
Helvetica, sans-serir' size="2"> 




<div align="center"> </div> 
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7. Masukkan Nota 
<:0/o@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE=" 1252"%> 
<% 
I *** Logout the current user. 
MM_Logout = CStr(Request.ServerVariables("URL")) & "?MM Logoutnow=l" 
If(CStr(Request("MM_Logoutnow")) ="I") Then -
Session.Abandon 
MM_logoutRedirectPage = "default.asp" 
I redirect with URL parameters (remove the "MM_Logoutnow" query param). 
if(MM_logoutRedirectPage ="")Then MM_logoutRedirectPage = 
CStr(Request. ServerVariables("URL ")) 
lf(lnStr(l, UC_redirectPage, "?", vbTextCompare) = 0 And Request.QueryString <> 
"")Then 
MM_ne :vQS = "?" 
For Each Item In Request.QueryString 
If(ltem <> "MM_Logoutnow") Then 
If(Len(MM_newQS) >I) Then MM_newQS = MM_newQS & "&" 
MM _ newQS = MM_newQS & Item & "=" & 
Server. URLencode(Request. QueryString(Item)) 
End If 
Next 








••• Restrict Access To Page: Grant or deny access to this page 
MM authorizedUsers="" 
MM _ authFailedURL="login.asp" 
MM _grantAccess=false 
If Session("MM _ Username") <> "" and Session("MM _ UserStatus") <> "Student" Then 
If(true Or CStr(Session("MM_UserAuthorization"))="") Or_ 
(InStr( I ,MM _authorizedUsers,Session("MM _ UserAuthorization"))>= 1) Then 
MM _grantAccess = true 
End If 
End If 
If Not MM _grantAccess Then 
MM qsChar = "?" 
If(rrlstr(I,MM authFailedURL,"?") >=I) Then MM_qsChar = "&" 
MM _referrer = -Request.ServerVariables("URL") 
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if(Len(Request.QueryString()) > 0) Then MM_referrer = MM referrer & "?" & 
Request.QueryString() -
MM_authFailedURL = MM_authFailedURL & MM_qsChar & "accessdenied=" & 





if request("subjek") <>'"' then 
MM _Subject =request("subjek") 
MM _Subject =MM _ Subject&"\notes" 











<meta http-equiv="Content-Type" content="textlhtml; charset=iso-8859-1 "> 
<script language=" JavaScript"> 
<!-
<!-hide this script from non-javascript-enabled browsers 
I* Functions that swaps doWn images. *I 
I* Functions that handle preload. *I 
I I stop hiding -> 
function MM_preloadimages() { /lv3 .0 
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var d=document; if{ d. images){ if{!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); 
~ar i~~· MM _p.length,a=MM _preloadlmages. arguments; for( i=O; i<a.length; i++) 
rf(a[r].mdexOf("#")!=O){ d.MM_p(j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} 
} 
function MM_findObj(n, d) { //v4.0 
var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>O&&parent.frames.length) { 
d=parent. frames[ n. substring(p+ l)] . document; n=n. substring( 0 ,p ); } 
if(!(x=d[n])&&d.all) x--d.all[n]; for (i=O;!x&&i<d.forms.Iength;i++) x=d.forms[i][n] ; 
for( i=O~ !x&&d. layers&&i<d.Jayers. lenf,»th;i++) 
x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); 
if(!x && document.getElementByld) x=document.getElementByld(n); return x; 
} 
function MM_nbGroup(event, grpName) { //v3.0 
var i,img,nbArr,args=MM _ nbGroup.arguments; 
if (event =- = "init" && args.length > 2) { 
if((img = MM_find0bj(args[2])) !=null && !img.MM_init) { 
img.MM_init =true; img.MM_up = args[3]; img.MM_dn = img.src; 
if((nbArr = document[grpName]) =null) nbArr = document[grpName] =new 
Array(); 
nbArr[nbArr.length] = img; 
for (i=4; i < args.length-1; i+=2) if((img = MM_findObj(args[i])) !=null) { 
if(!img.MM_up) img.MM_up = img.src; 
img.src = irng.MM_dn = args[i+ I]; 
nbArr(nbArr.length] = img; 
} } 
} else if(event = "over") { 
document.MM nbOver = nbArr = new Array(); 
for (i= l ; i < args.length-1; i+=3) if((img = MM_findObj(args[i])) !=null) { 
if(!img.MM up) img.MM_up = img.src; 
img.src = (irig.MM_dn && args[i+2])? args[i+2]: args(i+l]; 
nbArr[nbArr.length] = img; 
} 
} else if (event = "out" ) { 
for (i=O; i < document.MM_nbOver.length; i++) { . 
img = docurnent.MM_nbOver[i]; img.src = (img.MM_dn)? rmg.MM_dn: 
img.MM_up; } 
} else if (event = "down") { 
if((nbArr = document[grpName]) !=null) .. . . . 
for (i=O; i < nbArr.length; i++) { img=nbArr[r]; rmg.src = rmg.MM_up; rmg.MM_dn 
= 0; } 
document[grpName] = nbArr = n~w ~y(); . . _ 
for (i=2; i < args.length-1 ; i+=2) rf((rmg = MM_fmdObJ(args[r])) !-null) { 
if(!img.MM_up) img.MM_up = img.src; 
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} 
img.src = img.MM_dn = args[i+ IJ; 
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onLoad="MM _preloadlmages('files/tugasan/page%20tugasan _r2 _ c2 _ f3 .gif','files/tugasan 
/page%20tugasan _r2 _ c2 _ f2.gif,'files/tugasan/page%20tugasan_r2 _ c2 _f4.gif)"> 
<table border="O" cellpadding="O" cellspacing="O" width="915"> 
<!-DWLayoutTable--> 
<!-- fwtable fwsrc="page tugasan.png" fwbase="page tugasan.gif'' -> 
<tr> 
<!- Shim row, height I. -> 
<td width=" 1 O"><img src="files/tugasanlshim.gir' width=" 1 0" height=" 1" 
border="O"></td> 
<td width="49"><img src="files/tugasanlshim.gir' width="48" height=" 1" 
border="O"></td> 
<td width="I3"><img src="files/tugasanlshim.gir' width="13" height=" I" 
border="O"></td> 
<td width="93 "><img src="files/tugasan/shim.gir' width="92" height=" I" 
border="O"></td> 
<td width=" I O"><img src="files/tugasan/shim.gir' width=" 1 0" height-=" I" 
border="O"></td> 
<td width=" 183 "><img src="files/tugasanlshim.gir' width=" 141" height=" I" 
border="O"></td> 
<td width="3I2"><img src="files/tugasan/shim.gir' width="309" height=" I" 
border="O"></td> 
<td width=11292"><img src="files/tugasan/shim.gir' width=11289" height=" 111 
border="O"></td> 
<td width=" 1 11><img src="files/tugasan/shim.gir' width=" 1" height=" 1
11 
border="O"></td> 




<td colspan="3 "><img name="pagetugasan _r I_ c 1" 
src="files/tugasan/page%20tugasan _ r I_ c l.gir' width="71" height=" II" 
borde:="O"></td> 
<td rowspan="6"><img name="pagetugasan_rl_c4" 
src="files/nota/page%20nota _rl_ c4.gir' width="92" height=
11
84" border=IIO"></td> 
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<td rowspan="2" colspan="4"><img name="pagetugasan rl c5" 
src="files/tugasanlpage%20tugasan _rl _ c5.gif" width="749"-height="23" 
border="O "><ltd> 





<td rowspan="5"><img name="pagetugasan r2 c 1" 
src="files/tugasan/page%20tugasan_r2 _ c l .gif' width=" I 0" height="73" 
border="O"></td> 
<td rowspan="4"><a href="default.asp" onMouseOut="MM_nbGroup('out');" 
onMouseOver="MM _ nbGroup('over','pagetugasan _r2 _ c2','files/tugasan/page%20tugasan 
_r2_c2_f2.gif,'fiJes/tugasan/page%20tugasan_r2_c2_f4.gif,l)" 
onCJick="MM _ nbGroup('down','navbar I' ,'pagetugasan _ r2 _ c2' ,'filesltugasan/page%20tug 
asan_r2_c2_f3.gif,l)" ><img name="pagetugasan_r2_c2" 
src=" files/tugasanlpage%20tugasan _r2 _ c2. gif' border="O "></a><ltd> 
<td rowspan="5"><img name="pagetugasan_r2_c3" 
src="files/tugasanlpage%20tugasan _r2 _ c3.gif' width=" 13" height="73" 
border="O"></td> 




<!- row3 -> 
<td colspan="3"><img name="pagetugasan_r3 _ c5" 
src=" fi les/tugasanlpage%20tugasan _ r3 _ c5. gif' width=" 460" height="2" 
border="O"></td> 
<td rowspan="4"><img name="pagetugasan_r3 _ c8" 
src=" files/tugasanlpage%20tugasan _r3 _ c8.gif' width="289" height=u6l" 
border="O"></td> 




<!- row4 -> 
<td rowspan="3 "><img name="pagetugasan _r4 _ c5" 
src="files/tugasan/page%20tugasan _r4_ c5 .gif' width=" I 0" height=" 59" 
border="O"></td> 
<td><img namc="pagetugasan _r4 _ c6" src="files/menu/tnota.jpg" width=" 179" 
height=" 19" border="O''></td> 
<td rowspan="3"><img name="pagetugas.an_r~-c~:, n • " " 
src="files/tugasanlpage%20tugasan_r4_c7.gtf' Width- 309 hetght= 59 
border="O"><Itd> 
<td><img src="files/tugasan/shim.gif' widti:=" I" height="20" border="O"><Itd> 




<!-row 5 - > 
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<td rowspan="2"><img namc="pagetugasan _r5 _ c6" 
src="files/tugasan/page%20tugasan _r5 _ c6.gif' width=" 181" height="39" 
border="O"></td> 




<!-- row 6 --> 
<td><img name="pagetugasan_r6_c2" src="files/tugasan/page%20tugasan r6 c2.gif' 
width="48" height="27" border="O"></td> - -








<td height=" I 6" col span=" 1 0" valign="top"> <div align="right"><font 
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' size=" 1 ">User: 
«'/o= Session("MM_Username") %>I <A HREF="«'/o=MM_Logout%>">Log 
Out</ A><lfont></div></td> 
</tr> 
<!- This table was automatically created with Macromedia Fireworks 3.0 -> 
<!- http://www.macromedia.com -> 
</table> 
<p>&nbsp;</p><FORM METHOD="POST" ENCTYPE="multipart/form-data" 
ACTION="notes.asp"> 
<table width="954" border="O" cellpadding="O" cellspacing="O"> 
<!-DWLayoutTable-> 
<tr> 
<td width="73" height="25">&nbsp;</td> 
<td width="639">&nbsp;</td> 
<td width="242 ">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td height="73 ">&nbsp;</td> 
<td valign="top"><table width="IOO%" border=" I" bordercoior="#FFFFFF" 
cellpadding="O" cellspacing="O" bgcolor="#FFCCOO"> 
<!-DWLayoutTable-> 
<tr bgcolor="#006699"> 
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<td height="20" colspan="4" valign="top"><div align="center"><font 




<td width=" 50" rowspan="2" valign="top">File l <ltd> 
<td width="229" rowspan="2" valign="top"><input name="File I" type=" file" 
id="File I"> 
<ltd> 
<td width="60" height="24" valign="top"><!-DWLayoutEmptyCell-
>&nbsp;</td> 




<td rowspan="2" valign="top"> 




<td height="26" valign="top">File 2</td> 
<td valign="top"><input name="file2" type="file" id="file2"> <ltd> 













Directory= "d:\upload\"&Session("MM_Notes")&"\" I initial directory 
Set Upload= Server.CreateObject("Persits..Upload") 
Upload.IgnoreNoPost = True 
1 perform deletions if this is a form submission 
Set Dir = Upload.Directory( Directory & "*.*", SORTBY_NAME) 
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<table width="954" border="O" cellpadding="O" cellspacing="O"> 
<! -DWLayoutTable-> 
<tr> 







<form action="delfile.asp" method="post"> 
<table border= I cellspacing=O width="99%"> 
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<th bgcolor="#CCCCCC"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' 
size="2 ">Name</font></th> 
<th bgcolor="#CCCCCC"><font face="Verdana, Aria!, Helvetica, sans-serif' 
size="2 ">S ize</font></th> · 
<th bgcolor="#CCCCCC"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' 
size="2 "> Type</font></th> 
<th bgcolor="#CCCCCC"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' 
size="2">Modified</font></th> 
<th bgcolor="#CCCCCC"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' 
size="2">Created</font></th> 
<th bgcolor="#CCCCCC"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' 
size="2">Attr</font></th> 
<th bgcolor="#CCCCCC"><font face="Verdana, Arial, H 
<tr> 
~lo For Each Item in Dir %> 
~lo If not (Item.IsSubdirectory) Then%> 
~lo Ifitem.IsSubdirectory Then %> 
~lo = Item. FileName %> 
</a><lb></font></td> 
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' 
size="2 "><b>DIR <lb></font></td> 
~lo Else o/o> 
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' size="2"><a 
href="download.asp?Name~/o =Server.URLEncode( Item.FileName )%>&File=«'/o = 
Server. URLEncode(Left(Dir.Path, Len(Dir.Path)-3 )) %>~/o =Server. URLEncode( 
Item.FileName )o/o>&page="l ""> 
~lo = Item. FileName %> 
</a><lfont></td> 
<td align=RIGHT> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' size="2"> 
~lo = Item. Size o/o> 
</font></td> 
<td>c 
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~lo End If%> 
<td> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serir' size="2"> 
~lo = ltem.FileType %> 
</font></td> 
<td> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serir' size="2"> 
~lo = Item.La.stWriteTime o/o> 
</font></td> 
<td> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sa.ns-serir' size="2"> 
<% = ltem.CreationTime %> 
</fon t></td> 
<td bgcolor="#FFFFFF"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serir' 
size="2 ">&nbsp; 
~lo , 
Ifltem.CheckAttribute( FILE_A TTRIBUTE_READONL Y) Then 
. Response. Write "R" 
End If 
If Item.CheckAttribute( FILE_A TTRIBUTE_HIDDEN) Then 
Response. Write "H" 
End If 
Ifltem.CheckAttribute( FILE_A TTRIBUTE_SYSTEM) Then 
Response. Write "S" 
End If 






<INPUT TYPE="CHECKBOX" VALUE=--<% 
=Server. HTMLEncode(Item.FileNa.me )%> NAME="FileNa.me"></TD> 
</tr> 
~lo End If 
<TR> 
<TD COLSP AN="7" bgcolor="#FFCCOO"> 
<div a.lign="right"> 
<INPUT TYPE="hidden" NAME="redirect" V ALUE="notes.a.sp"> 
<INPUT TYPE=" SUBMIT" NAME="Delete" V ALUE="Delete selected files"> 
</div></TD> 
<ITR> 
</table> 
</fonn> 
